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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
De effectgerichte maatregelen die de afgelopen jaren in het kader van het Overlevingsplan Bos 
en Natuur (OBN) met rijkssubsidie zijn uitgevoerd in de Nederlandse multifunctionele bossen 
worden op dit moment geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door Alterra en Eelerwou-
de in opdracht van het Ministerie van LNV.  
 
De evaluatie beslaat twee typen maatregelen (zie figuur 1):  
A. bekalking en toediening van nutriënten, 
B. aanpassen van de bosvegetatie. 
 
Voor beide maatregeltypen wordt geëvalueerd: 
1. of het directe doel is gerealiseerd, 
2. of negatieve effecten van de ver-thema’s zijn opgeheven of verminderd, 
3. welke bijdrage wordt geleverd aan het bosecosysteem.  
 
Voor het onderdeel ‘Evaluatie van de realisatie van de voor de maatregel Aanpassen van de 
bosvegetatie geformuleerde doelen’ (B-1) is er in overleg met de opdrachtgever voor gekozen 
een veldonderzoek uit te voeren. Dit deelrapport bevat de verslaglegging van dit veldonderzoek. 
 
 
  Effectgerichte maat-regelen OBN   
 
  
  
Andere terreintypen  Multifunctionele bossen  Andere terreintypen 
 
   
 
A.  
Bekalking en toedie-
ning nutriënten 
 
B.  
Aanpassen van de 
bosvegetatie 
 Andere typen maatre-gelen 
 
   
 
1.  
Evaluatie realisatie  
directe doel 
 
2.  
Evaluatie afname  
effecten ver-thema’s 
 
3.  
Evaluatie bijdrage aan 
het bosecosysteem 
 
 Onderdeel dat in dit rapport wordt geëvalueerd 
  
 Andere onderdelen die in het kader van dit project worden geëvalueerd 
  
 Onderdelen die bij dit evaluatieproject buiten beschouwing blijven  
 
 
Figuur 1. Onderdelen van het evaluatieproject en positie van dit rapport hierin 
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1.2 Kader en doel veldonderzoek 
 
OBN 
De algemene doelstelling van het OBN luidt: 
 
Herstel en behoud van ecosystemen en biodiversiteit door tijdelijke beheer- en/of inrichtings-
maatregelen, als aanvulling op regulier beheer, om onomkeerbare gevolgen van verzuring, ver-
droging en vermesting te voorkomen.  
 
In het kader van het OBN wordt de maatregel Aanpassen van de bosvegetatie vanaf 1995 in 
multifunctionele bossen uitgevoerd. Bij uitvoering van deze maatregel wordt ook altijd vooraf 
onderzoek gedaan naar de voedingsstoffenhuishouding.  
 
Via de maatregel ‘Aanpassen van de bosvegetatie’:  
- wordt de groei van de opstand op de meest vitale bomen geconcentreerd,  
- wordt ontwikkeling van gemengde opstanden gestimuleerd,  
- worden minder vitale opstandsdelen of perspectiefloze opstanden vervangen.  
 
De maatregel bestaat uit de ingrepen toekomstbomendunning, structuurdunning en noodver-
jonging.  
 
Conform het offerteverzoek van de opdrachtgever zijn bij dit projectonderdeel alleen de ingre-
pen structuurdunning en noodverjonging (ook omvorming genoemd) geëvalueerd. Deze ingre-
pen zijn als volgt gedefinieerd (Handleiding Subsidie Effectgerichte maatregelen 2001):  
 
Structuurdunning 
Beschijving: Groepsgewijze kap van 10 tot 25% van de opstand met diameters van 1 tot 3 maal 
de boomhoogte, in minimaal 20 jaar oude multifunctionele bossen (monoculturen en opstanden 
met ongelijke verdeling van geschikte toekomstbomen), al dan niet in combinatie met bodem-
verwonding en/of aanplant. 
Doel:  
- tot stand brengen van naar soorten en leeftijden gemengde bosopstanden 
- sturen naar een gewenste boomsoortensamenstelling en opstandsstabiliteit 
- bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos.  
 
Noodverjonging 
Beschrijving: (Doorgaans) geheel of gedeeltelijk kappen en herinplanten van minimaal 20 jaar 
oude multifunctionele bossen, waarin de vitaliteit dermate is teruggelopen dat niet te verwach-
ten is dat deze zich zal herstellen (vitaliteitsklasse 4 en/of bijgroei < 80% van de verwachting op 
grond van boniteit). 
 Doel: 
- sturen naar een andere boomsoort en/of herkomst die op de betreffende groeiplaats 
minder gevoelig is dan wel beter is aangepast, 
- vergroten van de variatie aan boomsoorten, leeftijden en structuur, waardoor natuur-
waarde, natuurlijkheid en biodiversiteit worden vergroot.  
 
Doel veldonderzoek 
Deze veldstudie vormt slechts een onderdeel van de evaluatie van de maatregel Aanpassing 
van de bosvegetatie (zie ook figuur 1). Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre de ingrepen 
structuurdunning en noodverjonging hebben geleid tot realisatie van de gestelde doelen zoals 
die hierboven zijn weergegeven. Er wordt bij dit veldonderzoek geen of slechts zijdelings aan-
dacht besteedt aan andere aspecten en (neven)effecten van structuurdunning en noodverjon-
ging. Daarvoor zijn de deelonderzoeken B-2 en B-3 bedoeld (afzonderlijke deelrapporten).  
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1.3 Opzet rapport 
 
Aan de opzet van het evaluatieproject en de positie van dit veldonderzoek hierin is hierboven 
aandacht besteed (§ 1.1 en § 1.2). De methode die bij het onderzoek is gehanteerd wordt be-
schreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 (structuurdunning) en 4 (noodverjonging) wordt inge-
gaan op de resultaten. Deze worden hier besproken aan de hand van samenvattende over-
zichtstabellen met een korte toelichting. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het veldonderzoek 
per maatregel samengevat en vertaald naar conclusies.  
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2. METHODE 
 
 
Aanpak 
Bij dit onderdeel van de evaluatie is gekozen voor een beschrijvend veldonderzoek in bosperce-
len waarin de maatregel structuurdunning of noodverjonging is uitgevoerd. Er is dus geen ver-
gelijking gemaakt met onbehandelde percelen.  
 
Er zijn gericht kenmerken van de opstanden opgenomen op grond waarvan kan worden be-
paald of de doelen van structuurdunning en noodverjonging (zoals geformuleerd in § 1.2) zijn 
gerealiseerd. Het gaat hierbij om gegevens over de soortensamenstelling, leeftijds- en struc-
tuurvariatie, menging en natuurwaarde van de opstanden. In percelen waar de maatregel struc-
tuurdunning is uitgevoerd is ook de stabiliteit beschreven, in opstanden waar noodvelling heeft 
plaatsvonden is ook aandacht besteed aan de mate waarin de aanwezige boomsoorten/ her-
komsten geschikt dan wel kwetsbaar zijn op de desbetreffende groeiplaats.  
 
Om het effect van de ingrepen vast te kunnen stellen is de huidige situatie (na de ingreep) ver-
geleken met de situatie van voor de ingreep (nulsituatie/uitgangssituatie). Hier ligt, zoals in de 
offerte al is aangegeven, een beperking voor het onderzoek. Gegevens over de nulsituatie zijn 
namelijk beperkt beschikbaar. De nulsituatie is zo goed mogelijk gereconstrueerd. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een combinatie van veldwaarnemingen (kenmerken van opstandgedeel-
ten die niet zijn geveld en van vergelijkbare opstanden in de omgeving), gegevens uit de maat-
regelaanvraagformulieren en kennis en ervaring van de opnemer. Voor een beperkt aantal op-
namen konden deze gegevens worden aangevuld met gegevens van de beheerder of met nul-
metingen die door Eelerwoude in het verleden zijn uitgevoerd.  
 
Selectie opstanden 
In totaal zijn 150 bosopstanden als opnamepunt geselecteerd. Het gaat daarbij om 103 opstan-
den voor de maatregel structuurdunning en 47 opstanden voor de maatregel noodverjonging. In 
alle gevallen gaat het om opstanden waarvoor de desbetreffende maatregel is aangevraagd in 
de jaren 1999, 2000 of 2001. 
 
Per terrein waren vooraf alleen gegevens voorhanden over het totale oppervlakteaandeel van 
de aanvraag voor structuurdunning dat uiteindelijk is uitgevoerd (dus niet gespecificeerd naar 
perceelsniveau). Daarom zijn bij de selectie om praktische reden alleen die terreinen meege-
nomen waarin de aangevraagde oppervlakte ook volledig is uitgevoerd. Dit heeft de keuze van 
opnamelocaties aanzienlijk beperkt.  
 
Bij de opnameselectie is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de locaties waarvan nulmetin-
gen beschikbaar waren. Daarnaast is er getracht om de opnamen wat betreft ligging/regio en 
boomsoort een goede weerspiegeling te laten zijn van alle opstanden waarin de betreffende 
maatregel is uitgevoerd.  
 
Veldopname 
De veldopname is uitgevoerd in de periode juni – augustus 2004. Een opname bevat steeds het 
gehele aangevraagde bosperceel. Daarbij is, aansluitend bij de werkwijze die bij de beleidsmo-
nitoring EGM wordt gehanteerd, gewerkt met schattingen op het oog (visuele beoordeling), 
waarbij een beperkt aantal klassen is gehanteerd en een beperkt aantal groepen plantensoor-
ten is onderzocht. Deze werkwijze heeft het voordeel dat snel en gericht gewerkt kan worden, 
waardoor een betrekkelijk groot aantal opstanden in het onderzoek kon worden meegenomen. 
Een ander voordeel van deze werkwijze is dat het gegevens oplevert die nog redelijk tot goed 
zijn te reconstrueren voor de nulsituatie (vóór de ingreep). 
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Uiteindelijk zijn 13 opnamen (10 opnamen structuurdunning, 3 opnamen noodverjonging) ko-
men te vervallen omdat hier de geplande maatregel niet als zodanig was uitgevoerd. De Unie 
van Bosgroepen is na afloop van het veldwerk nagegaan waarom hier geen structuurdunning of 
noodverjonging heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de meeste van deze opstanden om ver-
schillende redenen inderdaad uiteindelijk niet zijn uitgevoerd (dus ook niet opgeleverd en gefi-
nancierd). In enkele gevallen is in de opstand geen structuurdunning uitgevoerd maar een toe-
komstbomendunning. De selectie van deze achteraf gezien onbruikbare opstanden hangt sa-
men met de grote complexiteit en omvang van de aanvragen/opleveringen in combinatie met 
kaartmateriaal dat van zeer wisselende kwaliteit is.  
 
In totaal zijn 93 veldopnamen uitgevoerd in percelen waar structuurdunning heeft plaatsgevon-
den en 44 veldopnamen in percelen waarin noodverjonging is uitgevoerd. Het aantal opnamen 
waarin eerder nulmetingen zijn verricht bedraagt 35 (26%). Het gaat om 12 (13% van het totaal) 
opnamen waarin een structuurdunning is uitgevoerd in 23 (52% van het totaal) waarin noodver-
jonging heeft plaatsgevonden. De nieuwe gegevens konden in deze percelen vergeleken wor-
den met die uit de nulmetingen.  
 
 
Per opstand zijn de volgende gegevens opgenomen1: 
 
Algemene gegevens  
- o.a. ligging, eigendom, omvang opname, jaar van aanvraag, bodem, grondwatertrap, 
PNV (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). 
 
Uitvoering maatregel: 
- oppervlakteaandeel velling, bodemverwonding en aanplant (5%-klassen), 
- aangeplante soorten (soorten en aantal soorten), 
- totale omvang velling (in ha; alleen bij noodverjonging) of gemiddelde doorsnede per 
gevelde groep (5 m klassen; alleen bij structuurdunning). 
- alleen bij noodverjonging: reden voor noodverjonging: vitaliteitsproblemen, slechte her-
komst, aantasting (aanvinken) en type aantasting (naam). 
 
Boomsoortensamenstelling: 
- oppervlakteaandeel (10% klassen) in uitgangssituatie en in huidige situatie en leeftijd in 
huidige situatie per boomsoort en leeftijdsklasse (10 jaar klassen),  
- aantal boomsoorten en ontwikkelingsfasen (in uitgangssituatie en in huidige situatie), 
- aandeel van meest dominante boomsoort, inheemse soorten en PNV-soorten (10% 
klassen; in uitgangssituatie en in huidige situatie), 
- bij noodverjonging: aandeel bos met slechte herkomst, aandeel bos met slechte vitali-
teit, aandeel bomen met normale of goede groeiverwachting (in uitgangssituatie en in 
huidige situatie).  
  
Ontwikkeling jonge bos in gevelde groepen: 
- groei/ontwikkeling van de aangeplante en/of natuurlijke verjonging per boomsoort (klas-
sen: goed, matig, slecht), 
- geslaagdheid van de totale aanplant en van de bosverjonging in zijn geheel (inclusief 
natuurlijke verjonging; klassen: goed, matig, slecht), 
- aantal boomsoorten met natuurlijke verjonging en aandeel (10% klassen) dat de natuur-
lijke verjonging inneemt van de totale verjonging,  
- belemmeringen voor de bosverjonging door bodemvegetatie (naam soort). 
 
                                                
1 Geldt zowel voor structuurdunning als voor noodverjonging, tenzij anders vermeld. 
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Stabiliteit (alleen bij structuurdunning): 
- schatting van het oppervlakteaandeel van de opstand per stabiliteitsklasse. 10% klas-
sen in de gradaties goed, matig, slecht, nvt jong bos. 
 
Tweede boomlaag/struiklaag: 
- schatting van de het oppervlakteaandeel van onderstandige uitheemse en inheemse 
bomen en struiken van minimaal 2 m hoog (10% klassen, in uitgangssituatie en in hui-
dige situatie).  
 
Vegetatiekenmerken (bodemvegetatie): 
- Bedekking van dominante soorten en storingsindicatoren per soort en totaal (10% klas-
sen, in uitgangssituatie en in huidige situatie), 
- Abundantie van bosplanten per soort en totaal (in 7 klassen). 
 
Karakteristiek en bijzonderheden: 
- korte algemene beschrijving van het kenmerkende bosbeeld en van nadere bijzonder-
heden. 
 
Bij de toegepaste klassenindelingen is gebruik gemaakt van bestaande standaards en van veld-
instructies. Zie voor nadere informatie hierover bijlage 1.  
 
Verwerking gegevens 
Na de veldopname zijn overzichten gemaakt van de gegevens. Aan de hand van deze overzich-
ten zijn de gegevens van de nulsituatie (uitgangssituatie) en van de huidige situatie (na uitvoe-
ring van de maatregel) voor beide maatregelen per kenmerk vergeleken en geanalyseerd.  
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3. RESULTATEN STRUCTUURDUNNING 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek voor de maatregel structuurdun-
ning besproken aan de hand van samenvattende overzichtstabellen. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen:  
- algemene gegevens over de onderzochte bosopstanden en over de wijze van uitvoe-
ring van de maatregel (§3.1),  
- gegevens die betrekking hebben op veranderingen in boomsoortensamenstelling, bos-
structuur en stabiliteit van de opstanden (§3.2),  
- gegevens over de ontwikkeling van het jonge bos in de gevelde opstandsgedeelten 
(§3.3),  
- gegevens over de ontwikkeling van de bodemvegetatie (§3.4).  
 
 
3.1 Algemene gegevens 
 
Onderzochte bosopstanden 
De onderstaande tabellen (3.1 t/m 3.4) geven een indruk van de spreiding over Nederland, van 
de hoofdboomsoort, van het jaar van aanvraag en van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
(PNV) van de onderzochte bosopstanden waarin de maatregel structuurdunning is uitgevoerd.  
 
Het merendeel (73%) van de onderzochte bosopstanden ligt in de provincie Noord-Brabant. 
De overige bevinden zich in Limburg, Gelderland en Overijssel. Het betreft voor een groot deel 
(59%) bossen die gedomineerd worden door grove den. Daarnaast komen fijnspar, Corsicaan-
se den en Oostenrijkse den het meest voor als dominante boomsoort. De leeftijd van de 
hoofdboomsoort is in de meeste gevallen 40 tot 70 jaar. 
 
De aanvraag voor de uitvoering van de maatregel structuurdunning dateert bij de meeste op-
namen (69% van de onderzochte opstanden) uit 2001. Doorgaans is de maatregel gedeeltelijk 
in het jaar van aanvraag en gedeeltelijk in het jaar erna uitgevoerd. Meestal is dan in het jaar 
van aanvraag geveld en in het jaar erna aangeplant. Soms is de maatregel ook (een jaar) later 
uitgevoerd.  
 
 
Tabel 3.1.  Aantal onderzochte bosopstanden per provincie 
 
Provincie 
Limburg Noord Brabant Gelderland Overijssel 
Percentage van de onderzochte opstanden 
Totaal 
13 73 10 4 100 
 
 
Tabel 3.2  Hoofdboomsoorten in de onderzochte bosopstanden 
 
Hoofdboomsoort* 
Eik Grove den 
Corsi-
caanse 
den 
Oosten-
rijkse 
den 
Wey-
mouth-
den 
Fijn-
spar 
Reuzen 
zilver-
spar 
Overige 
naald-
bomen 
Percentage van de onderzochte opstanden 
Totaal 
2 59 11 6 2 13 2 3 100 
* definitie hoofdboomsoort: boomsoort met het hoogste oppervlakteaandeel van de opstand in de uitgangssituatie.  
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Tabel 3.3 Jaar van aanvraag 
 
Jaar van aanvraag Percentage van de onderzochte opstanden 
1999 7 
2000 24 
2001 69 
Totaal 100 
 
 
De meeste bossen staan op droge of vochtige arme zandgronden, waar het Droog (44%) of 
Vochtig (31%) Berken-Zomereikenbos de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) vormt. Bijna 
alle andere locaties zijn iets rijkere droge of vochtige zandgronden (PNV Droog of Vochtig Win-
tereiken-Beukenbos). 
 
 
Tabel 3.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
 
PNV Percentage van de onderzochte opstanden 
Droog Berken-Zomereikenbos 44 
Vochtig Berken-Zomereikenbos 31 
Droog Wintereiken-Beukenbos 13 
Vochtig Wintereiken-Beukenbos 10 
Elzen-Eikenbos 2 
Totaal 100 
 
 
Uitvoering maatregel 
In de tabellen 3.5 t/m 3.8 zijn gegevens samengevat over de manier waarop de maatregel stru-
cuurdunning in de onderzochte opstanden is uitgevoerd. Het gaat daarbij om:  
- het oppervlakteaandeel van de totale opstand dat groepsgewijs is geveld,  
- de gemiddelde grootte van de gevelde groepen,  
- het oppervlakteaandeel van de totale opstand waarover oppervlakkige bodembewer-
king is uitgevoerd, 
- de aanplant van boomsoorten in de gevelde groepen. 
 
Het oppervlakteaandeel van de opstand dat groepsgewijs is geveld is 20 of 25% in het me-
rendeel (71%) van de onderzochte opstanden.  
 
 
Tabel 3.5 Oppervlakteaandeel groepenkap 
 
Oppervlakteaandeel groepenkap Percentage van de onderzochte opstanden 
<10% 12 
15% 7 
20% 33 
25% 38 
30% 7 
> 35% 2 
Totaal 100 
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De gemiddelde doorsnede van de gevelde groepen varieert sterk, maar ligt meestal (in 74% 
van de onderzochte opstanden) tussen 20 en 45 meter.  
 
 
Tabel 3.6 Gemiddelde grootte gevelde groepen 
 
Gemiddelde doorsnede groep Percentage van de onderzochte opstanden 
<15 m 13 
20-25 m 32 
30-35 m  24 
40-45 m 18 
50 m 12 
60 m 1 
Totaal 100 
 
 
In een kwart (26%) van de opstanden heeft bij uitvoering van de structuurdunning geen bodem-
verwonding plaatsgevonden. Meestal is wel bodemverwonding toegepast (bijvoorbeeld ge-
trokken plantvoren); soms over een kleine oppervlakte (10% of minder van de oppervlakte in 
23% van de opstanden), maar vaker over de gehele oppervlakte van de gevelde groepen (20% 
of meer van de opstandsoppervlakte in 44% van de opstanden).   
 
 
Tabel 3.7 Bodemverwonding 
 
Oppervlakteaandeel bodem-
verwonding* Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen bodemverwonding) 26 
<10% 23 
15% 7 
20% 22 
25% 19 
30% 2 
> 35% 1 
Totaal 100 
* inschatting van het daadwerkelijk bewerkte oppervlakteaandeel. 
 
 
In het merendeel (80%) van de opstanden zijn de gevelde groepen geheel of gedeeltelijk inge-
plant. In de meeste gevallen (56%) gaat het om aanplant van 1 soort; in ongeveer een kwart 
van de opstanden zijn 2 of meer soorten aangeplant. De meest aangeplante soorten zijn in-
landse eik (51% van de opnamen), grove den (31% van de opnamen) en - in mindere mate - 
beuk (18% van de opnamen). Het oppervlakteaandeel van de totale opstand dat ingeplant is va-
rieert overwegend van minder dan 10% tot 25%, met een zwaartepunt bij 20%. In de meeste 
gevallen geldt dat als er geplant is, dit vrijwel over de gehele oppervlakte van de gevelde groe-
pen is gebeurd en dat het oppervlakteaandeel van de aanplant dus (vrijwel) gelijk is aan dat van 
de groepenkap.  
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Tabel 3.8 Aanplant boomsoorten 
 
Aantal aangeplante boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen aanplant) 20 
1  56 
2 18 
3 5 
Totaal 100 
Boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Eik 51 
Beuk 18 
Linde 5 
Haagbeuk 2 
Zoete kers 2 
Es 1 
Zwarte els 1 
Grove den 30 
Douglas 1 
Oppervlakteaandeel Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen aanplant) 20 
<10% 14 
15% 10 
20% 38 
25% 15 
30% 2 
> 35% 1 
Totaal 100 
 
 
 
3.2 Veranderingen in boomsoortensamenstelling, bosstructuur en stabiliteit 
 
De effecten van de maatregel structuurdunning op de boomsoortensamenstelling, bosstructuur 
en stabiliteit van het bos zijn samengevat in tabel 3.9 t/m 3.11. Daarbij is steeds inzicht gegeven 
in de uitgangssituatie (voor uitvoering van de structuurdunning, grotendeels gereconstrueerd), 
de huidige situatie (na uitvoering van de structuurdunning) en de verschuivingen die door uit-
voering van de structuurdunning zijn opgetreden  
 
Boomsoortensamenstelling 
In tabel 3.9a en b zijn gegevens samengevat over de effecten van de maatregel structuurdun-
ning op:  
- de variatie aan boomsoorten (aantal boomsoorten),  
- menging (oppervlakteaandeel hoofdboomsoort), 
- de aanwezigheid van inheemse boomsoorten (oppervlakteaandeel inheemse boom-
soorten), 
- de aanwezigheid van PNV-boomsoorten (oppervlakteaandeel PNV-boomsoorten). 
 
De variatie aan boomsoorten - gemeten als het aantal in de opstand aanwezige boomsoor-
ten2  - is in het merendeel (76%) van de opnamen door de maatregel toegenomen. Meestal be-
draagt de toename één of twee boomsoorten. Het aantal boomsoorten was voor uitvoering van 
de maatregel meestal 1, 2 of 3, erna was dit meestal 3 of 4.    
 
                                                
2 Het gaat hierbij uitsluitend om de boomsoorten die in de bovenste laag van het bos aanwezig zijn, dus exclusief twee-
de boomlaag/struiklaag/ondergroei in de oudere, niet gevelde gedeelten van de opstand.   
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De menging is in het overgrote deel van de opnamen toegenomen. Het oppervlakteaandeel 
van de opstand dat bestaat uit één (hoofd)boomsoort was voor uitvoering van de structuurdun-
ning in tweederde van de opnamen vrijwel 100% (> 95%). In slechts 14% van de opnamen was 
het aandeel mengboomsoorten meer dan 20%. Na uitvoering van de maatregel is het opper-
vlakteaandeel van de hoofdboomsoort doorgaans 10 tot 20% afgenomen en varieert dit tussen 
60 en 90%.  
 
Het aandeel inheemse boomsoorten is in de helft van de opstanden niet veranderd. In 39% 
van de opnamen is dit aandeel met 10 tot 30% toegenomen. Door het monocultuurkarakter van 
de bossen in de uitgangssituatie, bestonden bijna alle onderzochte bosopstanden voor uitvoe-
ring van de structuurdunning vrijwel volledig uit inheemse òf uitheemse boomsoorten. In 55% 
van de opnamen (overwegend grove dennenbossen) was het aandeel inheemse boomsoorten 
90% of meer, in 39% van de opnamen (overwegend bossen van fijnspar, Corsicaanse den en 
Oostenrijkse den) was dit aandeel minder dan 5%.  
 
In de bossen die werden gedomineerd door een uitheemse boomsoort heeft de structuurdun-
ning - via aanplant en natuurlijke verjonging van vooral inheemse boomsoorten - geleid tot een 
toename van het aandeel inheemse soorten van minder van 5% naar 10 tot 30%. In de bossen 
die al door een inheemse boomsoort gedomineerd werden is het aandeel van inheemse boom-
soorten meestal niet of nauwelijks veranderd.  
 
Het aandeel PNV boomsoorten (boomsoorten die deel uitmaken van de Potentieel Natuurlijke 
Vegetatie op de desbetreffende groeiplaats) is in 62% van de opnamen met 10 tot 20% toege-
nomen. In 37% van de opstanden is dit aandeel niet of nauwelijks veranderd. Bijna alle onder-
zochte bosopstanden bestonden voor uitvoering van de structuurdunning vrijwel volledig uit 
niet-PNV boomsoorten. In 91% van de opnamen was het aandeel PNV-boomsoorten 10% of 
minder. In een groot deel van deze bossen heeft de structuurdunning via aanplant en natuurlijke 
verjonging van PNV-boomsoorten (vooral eik, berk, beuk) geleid tot een toename van het aan-
deel PNV-soorten van minder van 5% naar 10 tot 20%. In een aantal andere onderzochte op-
standen werd de verjonging gedomineerd door niet-PNV boomsoorten (vooral grove den) en is 
het aandeel van PNV-boomsoorten niet of nauwelijks veranderd.  
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Tabel 3.9a Boomsoortensamenstelling voor en na structuurdunning 
 
Klassen Percentage van de onderzochte opstanden  
Aantal boomsoor-
ten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
1 24 0 -24 
2 26 5 -21 
3 28 32 +4 
4 14 33 +19 
5 9 17 +8 
6 0 6 +6 
> 7 0 5 +5 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakte-
aandeel Hoofd-
boomsoort (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
30-50 2 8 +6 
60-70 12 35 +21 
80 9 28 +19 
90 11 26 +15 
> 95 67 3 -64 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakte-
aandeel inheemse 
boomsoorten (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0 15 0 -15 
<5 19 3 -16 
10 5 14 +9 
20 0 9 +9 
30 0 14 +14 
40 – 60 0 0 0 
70 2 2 0 
80 3 5 +2 
90 11 14 +3 
> 95 44 38 -6 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakte- 
aandeel PNV-
boomsoorten (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  (toename of afname) 
0 34 2 -32 
<5 45 26 -19 
10 12 40 +28 
20 1 24 +23 
30 3 3 0 
40 – 60 2 3 +1 
70 – 90 2 2 0 
> 95 0 0  0 
Totaal 100 100 0 
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Tabel 3.9b Verschuivingen in boomsoortensamenstelling door structuurdunning 
 
Verandering in aantal boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
0 24 
+1 28 
+2 33 
+3 10 
+4 4 
+5 1 
Totaal: 100 
Verandering in oppervlakteaandeel hoofdboomsoort (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
-40 1 
-30 15 
-20 38 
-10 37 
0 10 
Totaal: 100 
Verandering in oppervlakte-aandeel inheemse boom-
soorten (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
-10 12 
0 49 
+10 16 
+20 13 
+30 10 
Totaal: 100 
Verandering in oppervlakteaandeel PNV-boomsoorten 
(%) Percentage van de onderzochte opstanden 
-10 1 
0 22 
< +5 15 
+10 46 
+20 16 
Totaal: 100 
 
 
Bosstructuur 
In tabel 3.10a en b zijn gegevens samengevat over de effecten van de maatregel structuurdun-
ning op het aantal ontwikkelingsfasen en op de aanwezigheid van een tweede boomlaag/ struik-
laag onder het kronendak. 
 
Door de verjongingsgroepen die zijn ontstaan, is het aantal ontwikkelingsfasen3 in de meeste 
(84%) van de onderzochte opstanden met 1 toegenomen, van 1 à 2 naar 2 à 3 klassen. Dit is 
overigens een heel voor de hand liggend effect van de maatregel, die logischerwijs volgt op uit-
voering van groepenkap in monotone opstanden. 
 
Het aandeel van het bosoppervlak waar zich onder het kronendak een tweede boomlaag en/of 
struiklaag bevindt, is door de maatregel structuurdunning nauwelijks veranderd (in 90% van de 
opnamen geen verandering). Dit aandeel was en is nog steeds beperkt: in 60-65% van de op-
namen bedekt de tweede boomlaag/struiklaag 10% of minder van de oppervlakte, in 25-30% is 
deze bedekking 20-30%. Dit nul-effect kan samenhangen met tegengestelde ontwikkelingen: 
schade aan de ondergroei door de uitvoering van de maatregel tegenover een opkomende 
tweede boomlaag en/of struiklaag doordat er na de structuurdunning meer licht in het bos komt. 
Maar eventueel kan het beperkte effect ook komen door de korte periode die is verstreken sinds 
de uitvoering van de maatregel. 
                                                
3 Uitgangspunt is de indeling in bosontwikkelingsfasen van Leibundgut, waarbij we de klassen open fase/jonge fase, 
dichte fase, stakenfase, jonge boomfase en oude boomfase hanteren.  
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Tabel 3.10a Bosstructuur voor en na structuurdunning 
 
Klassen Percentage van de onderzochte opstanden  
Aantal ontwikkelings-
fasen Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
1 42 0 -42 
2 51 52 +1 
3 5 44 +39 
4 2 4 +2 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakte-aandeel  
Tweede boomlaag/ 
struiklaag (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0 26 25 -1 
<5 16 17 +1 
10 23 19 -4 
20 14 16 +2 
30 12 14 +2 
40 - 50 6 5 -1 
> 60 3 3 0 
Totaal 100 100 0 
 
 
Tabel 3.10b Verschuivingen in bosstructuur door structuurdunning 
 
Verandering in aantal ontwikkelingsfasen Percentage van de onderzochte opstanden 
0 15 
+1 84 
+2 1 
Totaal: 100 
Verandering in Oppervlakteaandeel tweede boomlaag/ 
struiklaag (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
-20 1 
-10 2 
0 90 
<+5 1 
+10 5 
Totaal: 100 
 
 
Stabiliteit 
De stabiliteit - ingeschat in drie klassen als functie van de kenmerken hoogte-
diameterverhouding, bewortelingsdiepte, windgevoeligheid (ligging en expositie locatie) en 
menging/gelaagdheid van het bos – was in de uitgangssituatie overwegend matig tot goed. In 
slechts 18% van de opnamen had een deel (20 tot 70%) van de opstand een slechte stabiliteit. 
De stabiliteitsklassen matig en goed bevatten in de uitgangsituatie gemiddeld ongeveer een ge-
lijk aandeel.   
 
Door uitvoering van de maatregel is de stabiliteit licht verbeterd doordat er meer matig-vitale 
bosgedeelten zijn geveld dan bosgedeelten die in de stabiliteitscategorie ‘goed’ vielen. Voor het 
jonge bos in de gevelde groepen is het begrip stabiliteit nog niet relevant. Dit jonge bos is daar-
om buiten de stabiliteitsklassen geplaatst in de categorie ‘nvt’. Uitvoering van de maatregel 
structuurdunning zorgt hierdoor voor een verschuiving (afname) van de andere drie vitaliteits-
klassen naar de ‘nvt’-categorie, waardoor het lastig is om de tabellen 3.11a en b goed te inter-
preteren.  
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Tabel 3.11a Stabiliteit voor en na structuurdunning 
 
Klassen Percentage van de onderzochte opstanden  
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  Oppervlakte-
aandeel Per 
stabiliteits-
klasse 
stabiliteitsklasse stabiliteitsklasse stabiliteitsklasse 
 nvt* slecht matig goed nvt* slecht matig goed nvt* slecht matig goed 
0 98 82 26 31 1 88 37 27 - 97 +6 +11 -4 
10 1 0 1 2 11 3 2 5 +10 +3 +1 +3 
20 1 3 9 3 58 3 13 4 +57 0 +4 +1 
30 0 4 6 4 29 1 9 2 +29 -3 +3 -2 
40 – 50 0 6 19 16 1 2 11 15 +1 -4 -8 -1 
60 - 70 0 4 16 8 0 2 14 18 0 -2 -2 +10 
80 - 90 0 0 4 11 0 0 15 28 0 0 +11 +17 
100 0 0 18 25 0 0 0 0 0 0 -18 -25 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 
*nvt = niet van toepassing, jong bos 
 
 
Tabel 3.11b Verschuivingen in stabiliteit door structuurdunning 
 
Percentage van de onderzochte opstanden Verandering in oppervlakteaan-
deel per stabiliteitsklasse stabiliteitsklasse 
 nvt* slecht matig goed 
< -40 0 1 4 1 
-30 0 5 15 2 
-20 0 8 29 24 
-10 0 3 13 3 
0 1 83 38 60 
+10 12 0 0 3 
+20 59 0 0 3 
+30 27 0 0 0 
> +40 1 0 0 2 
Totaal  100 100 100 100 
*nvt = niet van toepassing, jong bos 
 
 
Dood hout 
Er zijn bij het veldwerk geen metingen uitgevoerd van de hoeveelheid dood hout voor en na uit-
voering van de maatregel structuurdunning. Wel is vastgesteld dat bij uitvoering van de maatre-
gel structuurdunning geen (staande of liggende) stammen als dood hout in het bos zijn achter-
gelaten. De hoeveelheid dood hout is door de maatregel structuurdunning meestal niet veran-
derd (gering gebleven) 
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3.3 Ontwikkeling van het jonge bos 
 
De gegevens over de ontwikkeling van het jonge bos in de gevelde opstandsgedeelten zijn sa-
mengevat in tabel 3.12.  
 
 
Tabel 3.12 Ontwikkeling van het jonge bos in de bij uitvoering van de structuurdunning gevelde 
groepen 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Geslaagdheid aanplant  
Slecht 12 
Matig 32 
Goed 36 
Nvt, geen aanplant 20 
Totaal 100 
Geslaagdheid totale verjonging  
Slecht 12 
Matig 28 
Goed 60 
Totaal 100 
Aandeel natuurlijke verjonging  
(%-age van totale verjonging)  
0 1 
<5 – 10 0 
20 - 30 18 
40 – 50 17 
60 – 70 25 
80 - 90 16 
100 17 
Nvt, helemaal geen verjonging 5 
Totaal 100 
Boomsoorten natuurlijke verjon-
ging  
Berk 82 
Eik 26 
Beuk 1 
Esdoorn 1 
Tamme kastanje 1 
Robinia 1 
Amerikaanse eik 23 
Grove den 81 
Corsicaanse den 4 
Japanse lariks 2 
Fijnspar 10 
Hemlockspar 1 
Serivische (Omorika) spar 1 
Reuzenzilverspar 1 
Douglas 3 
Belemmering bosverjonging door:  
(belangrijkste plantensoort)  
Bochtige smele 29 
Pijpenstrootje 18 
Braam 13 
Adelaarsvaren 4 
Amerikaanse eik (struweel) 1 
Geen 34 
Totaal 100 
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Geslaagdheid aanplant 
In tabel 3.12 is aangegeven in welke mate de aanplant als geslaagd is beoordeeld op grond van 
de criteria uitvalpercentage, gezondheid (ziekte, aantasting, gebreksverschijnselen) en groei-
snelheid. Het gaat er hier dus om of de aanplant in de eerste jaren goed is aangeslagen.  
 
Van de 80% van de opnamen waarin is aangeplant heeft iets minder dan de helft (36% van het 
totaal) een ‘goed’ score. Vooral hoge uitvalpercentages en groeiproblemen hebben ertoe geleid 
dat veel aanplant het matig of soms (12% van alle opnamen) zelfs slecht doet.  
 
Geslaagdheid totale verjonging 
Onder ‘geslaagdheid totale verjonging’ is aangegeven hoe aanplant en natuurlijke verjonging 
zich gezamenlijk ontwikkelen. Daarbij zijn de natuurlijke verjonging en de totale verjonging be-
oordeeld op grond van de criteria dichtheid/aantal, gezondheid (ziekte, aantasting, gebreksver-
schijnselen) en groeisnelheid. Het gaat er hierbij om in hoeverre de aanplant en/of natuurlijke 
verjonging zich in de gevelde groepen samen ontwikkelen tot een jong gesloten bos.  
 
In ruim de helft (60%) van alle opnamen is de totale verjonging als goed geslaagd beoordeeld 
en ontwikkelt zich een jong gesloten bos. Voor 28% van de opnamen geldt dat de totale verjon-
ging ‘matig geslaagd’ is. Hier is overwegend sprake van verspreide verjonging in lage dichthe-
den en/of van kleine verjongingsgroepjes. Er ontwikkelt zich in deze groepen een nieuwe gene-
ratie vitaal bos, maar zonder perspectief voor houtproductie. In de opnamen waarin de verjon-
ging als ‘slecht geslaagd’ is bestempeld (12%) ontwikkelen zich geen of vrijwel geen jonge 
boompjes.  
 
Natuurlijke verjonging 
De verhouding tussen aanplant en natuurlijke verjonging (aandelen in bedekking/oppervlakte) 
wisselt sterk. In de helft van de opnamen waarin is geplant is het aandeel van de natuurlijke 
verjonging hoger dan dat van de aanplant. In de meeste andere van deze opstanden is het 
aandeel van de natuurlijke verjonging 20 tot 50%.  
 
In 5% van de opnamen is er enkele jaren na uitvoering van de maatregel (nog) totaal geen 
(aangeplante of natuurlijke) verjonging aanwezig.    
 
De natuurlijke verjonging bestaat vooral uit berk (in 82% van de opstanden aanwezig) en grove 
den (81% van de opstanden). Andere soorten waarvan regelmatig natuurlijke verjonging is aan-
getroffen zijn eik, Amerikaanse eik en fijnspar. Ter vergelijking: de meest aangeplante soorten 
zijn eik (in 51% van de opstanden), grove den (30% van de opnamen) en beuk (18%). Voor 
grove den geldt dat deze soort zowel veel is aangeplant als zich veel spontaan verjongt.  
 
Belemmering 
In een aantal opstanden vormen één of meerdere bodembedekkende plantensoorten een be-
lemmering voor de kieming van jonge boompjes en/of de ontwikkeling van de aanplant. In de 
meeste gevallen gaat het om een dichte grasmat van bochtige smele (29% van de opnamen) of 
pijpenstrootje (18% van de opnamen), of om een braamdeken (13% van de opnamen). In 
slechts eenderde (34%) van de opnamen werd de verjonging niet door de bodemvegetatie be-
lemmerd.  
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3.4 Vegetatieontwikkeling 
 
De effecten van de maatregel structuurdunning op de ontwikkeling van de bodemvegetatie zijn 
samengevat in tabel 3.13a en b (dominante soorten), 3.14a en b (storingsindicatoren) en 3.15a 
en b (bosplanten). Daarbij is steeds inzicht gegeven in de uitgangsituatie (vóór uitvoering van 
de structuurdunning), de huidige situatie (na uitvoering van de structuurdunning) en de ver-
schuivingen die door de uitvoering van de structuurdunning zijn opgetreden.  
 
Dominante soorten 
Wanneer één plantensoort van de bodemvegetatie minimaal 30% van de oppervlakte bedekt is 
deze als dominante soort bestempeld. Dominantie van één of enkele soorten kan – zoals in de 
vorige paragraaf is aangegeven – de ontwikkeling van jong bos belemmeren. Ook kan het de 
ontwikkeling van een gevarieerde bodemvegetatie tegenhouden. 
 
De meest aangetroffen dominante soort is bochtige smele. Deze grassoort is in bijna de helft 
(43% voor, 47% na uitvoering van de structuurdunning) van de opnamen (co-)dominant aanwe-
zig, met wisselende bedekkingspercentages van 30 tot 90%. Ook pijpenstrootje en braam zijn 
regelmatig (co-)dominant aanwezig. In ongeveer de helft van de opnamen is de bedekking van 
de dominante soorten gezamenlijk 80% of meer.  
 
 
Tabel 3.13a Aanwezigheid dominante soorten in de bodemvegetatie voor en na structuurdunning 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Totale bedekking 
dominante soorten 
(%-age oppervlakte) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
< 30 32 24 -8 
30 - 40 10 14 +4 
50 – 70 12 14 +2 
80 - 90 23 37 +14 
100 24 12 -12 
Totaal 100 100 0 
Aantal dominante 
soorten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0 33 24 -9 
1 51 56 +5 
2 16 20 +4 
Totaal 100 100 0 
Dominante soorten, 
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bochtige smele 43 47 
Pijpenstrootje 26 27 
Braam 13 17 
Adelaarsvaren 4 4 
Brede stekelvaren 1 1 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bedekking (%-age oppervlakte) Bedekking (%-age oppervlakte) 
Dominante soorten, 
bedekking 
30 - 40 50 - 70 80 -90 100 30 - 40 50 - 70 80 -90 100 
Bochtige smele 12 14 13 4 16 13 16 2 
Pijpenstrootje 13 5 1 6 10 9 3 4 
Braam 4 2 1 5 6 5 5  
Adelaarsvaren 1 1   1 1   
Brede stekelvaren 1    1    
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Tabel 3.13b Verschuivingen in aanwezigheid van dominante soorten in de bodemvegetatie door 
structuurdunning 
 
Verandering in totale bedekking dominante soorten 
(%-age oppervlakte) Percentage van de onderzochte opstanden 
-20 1 
-10 22 
0 46 
+10 25 
+20 6 
Totaal: 100 
Verandering in aantal dominante soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
-1 0 
0 86 
+1 14 
+2 0 
Totaal: 100 
 
 
Uit tabel 3.13 volgt dat de uitvoering van de maatregel structuurdunning vooralsnog weinig ver-
anderingen in de aanwezigheid van dominante soorten teweeg heeft gebracht. Wel is - waar-
schijnlijk door de bodembewerking - het aantal bossen waarin de totale bedekking van domi-
nante soorten 100% is, teruggelopen (van 24% naar 12% van de opnamen). Ook is - waar-
schijnlijk door toename van de hoeveelheid licht - het aantal opstanden waarin geen dominante 
soort aanwezig is iets afgenomen (van 33% naar 24% van de opnamen).  
 
Storingsindicatoren 
Het voorkomen van de indicatoren voor verstoring door vermesting, verdroging en/of verzuring 
die als zodanig zijn aangegeven op de aanvraagformulieren van de EGM maatregel, is weerge-
geven in tabel 3.14. De meest aangetroffen storingsindicatoren zijn braam (in 39% van de op-
namen voor en 41% na uitvoering van de structuurdunning) en rankende helmbloem (in 27% 
voor en 45% na uitvoering van de structuurdunning). In ongeveer eenderde van de opnamen 
(30% voor en 32% na uitvoering van de structuurdunning) zijn geen storingsindicatoren aange-
troffen. In de overige onderzochte opstanden zijn meestal 1 of twee van deze soorten aanwe-
zig. Op braam na (zie ook dominante soorten) is de bedekking van de aanwezige storingsindi-
catoren overwegend gering (< 5%). 
 
Er zijn wat storingsindicatoren betreft nauwelijks verschillen tussen de situatie voor en na uit-
voering van de structuurdunning. In een aantal opstanden waar weinig braam aanwezig was 
(bedekking < 5%) is deze bedekking wat toegenomen (bedekking ca. 10%), maar verder zijn er 
geen noemenswaardige verschuivingen opgetreden in de aangetroffen soorten storingsindicato-
ren en in de bedekkingsgraad hiervan. Dit is opmerkelijk, gezien de verstoring die door de struc-
tuurdunning (groepenkap) is opgetreden. Mogelijk houden sterke dominantie van enkele plan-
tensoorten (smele, pijpenstrootje, braam) en/of dichte verjonging van boomsoorten toename 
van storingsindicatoren tegen.  
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Tabel 3.14a Aanwezigheid storingsindicatoren voor en na structuurdunning 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Totale bedekking 
storingsindicatoren 
(%-age oppervlakte) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0 30 32 +2 
<10 42 28 -14 
10 12 14 +2 
20 3 9 +6 
30 - 40 3 5 +2 
50 – 70 3 6 +3 
80 - 90 1 5 +4 
100 5 0 -5 
Totaal 100 100 0 
Aantal storings-
indicatorsoorten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 30 32 +2 
1 40 34 -6 
2 25 26 +1 
3 4 6 +2 
> 3 1 1 0 
Totaal 100 100 0 
Storingsindicatoren, 
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Braam* 39 41 
Brandnetel 2 2 
Gewone vlier 16 16 
Gewoon struisgras 11 15 
Gladde witbol 10 10 
Rankende helmbloem 27 25 
Vogelmuur 1 2 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bedekking (%-age oppervlakte) Bedekking (%-age oppervlakte) 
Storingsindicatoren, 
bedekking 
< 5 10 20 > 30 < 5 10 20 > 30 
Braam* 17 6 3 13 8 11 5 17 
Brandnetel 1 1   2    
Gewone vlier 16    16    
Gewoon struisgras 11    12 3   
Gladde witbol 10    10    
Rankende helmbloem 22 5   17 4 3  
Vogelmuur 1    2    
* braam: alleen wanneer meer dan kniehoog (> 60 cm) 
 
 
Tabel 3.14b Verschuivingen in aanwezigheid storingsindicatoren door structuurdunning 
 
Verandering in totale bedekking storingsindicatoren 
(%-age oppervlakte) Percentage van de onderzochte opnamen 
-10 9 
0 65 
+10 19 
+20 6 
> +30 1 
Totaal 100 
Verandering in aantal storingsindicatorsoorten Percentage van de onderzochte opnamen 
-1 4 
0 87 
+1 9 
Totaal 100 
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Bosplanten 
In de meeste opnamen (80%) zijn in de bodemvegetatie geen planten aangetroffen die kenmer-
kend zijn voor oudere bossen (bosplanten). Dit is ook wel begrijpelijk, omdat het grotendeels 
om betrekkelijk jonge bosgebieden gaat, waarin de bosaanleg (1e generatie) dateert uit de eer-
ste helft van de 20ste eeuw. In totaal zijn 9 soorten bosplanten aangetroffen. Blauwe bosbes en 
in mindere mate adelaarsvaren en wilde kamperfoelie zijn het meest gevonden. Bijna alle aan-
getroffen bosplantsoorten hebben hun optimale standplaats in oud en/of jong opgaand bos of in 
mantels binnen het bostype Wintereiken-Beukenbos (zie bijlage 1). Groot heksenkruid is ken-
merkend voor een rijker bostype (Essen-Iepenbos). Stijf havikskruid heeft een voorkeur voor 
zomen (kruidenvegetatie in bosrand).  
 
Er zijn nauwelijks verschillen tussen het voorkomen van bosplanten voor en na uitvoering van 
de structuurdunning. Het aantal bosplantsoorten per proefvlak is gelijk gebleven en ook de ab-
nundantie (aantal exemplaren) van de meeste soorten is niet veranderd. Alleen van blauwe 
bosbes is het aantal exemplaren in sommige opstanden duidelijk toegenomen.  
 
Het uitblijven van veranderingen in de aanwezigheid van bosplanten is niet vreemd. Het voor-
komen van deze soorten hangt immers vooral samen met aanwezigheid van oudere bosbo-
dems, een kenmerk dat los staat van de uitvoering van de maatregel. Bovendien zullen bos-
planten overwegend langzaam reageren op veranderingen in hun milieuomstandigheden. Wel 
geven de opnamegegevens aan dat de verstoring die door de uitvoering van de maatregel is 
opgetreden niet heeft geleid tot verdwijnen of achteruitgang van aanwezige bosplanten. De 
blauwe bosbes heeft in een aantal opstanden waarschijnlijk toe kunnen nemen doordat er na de 
maatregel meer licht op de bosbodem is gekomen. 
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Tabel 3.15a Aanwezigheid bosplanten voor en na structuurdunning 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Aantal  
Soorten bosplanten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0 80 80 0 
1 13 13 0 
2 2 2 0 
3 3 3 0 
> 3 2 2 0 
Totaal 100 100 0 
Bosplanten,  
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Adelaarsvaren 5 5 
Blauwe bosbes 15 15 
Dalkruid 2 2 
Dubbelloof 2 2 
Gewone salomonsze-
gel 2 2 
Groot heksenkruid 1 1 
Stijf havikskruid 1 1 
Veelbloemige veldbies 2 2 
Wilde kamperfoelie 5 5 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Aantal exemplaren (Abundantieklasse) Aantal exemplaren (Abundantieklasse) Bosplanten,  
abundantie 1 – 5 
(A, B) 
6 – 50 
(C, D) 
51 – 
5000 
(E, F) 
< 5000 
(G) 
1 – 5 
(A, B) 
6 – 50 
(C, D) 
51 – 
5000 (E, 
F) 
< 5000 
(G) 
Adelaarsvaren   4 1   4 1 
Blauwe bosbes 1 8 6  1 5 9  
Dalkruid  1 1   1 1  
Dubbelloof  2    2   
Gewone salomonsze-
gel  2    2   
Groot heksenkruid  1    1   
Stijf havikskruid 1    1    
Veelbloemige veldbies  2    2   
Wilde kamperfoelie  3 2   3 2  
 
 
Tabel 3.15b Verschuivingen in aanwezigheid bosplanten door structuurdunning 
 
Verandering in aantal soorten bosplanten Percentage van de onderzochte opstanden 
0 100 
Totaal 100 
Verandering in hoogste abundantieklasse bosplant in op-
name Percentage van de onderzochte opstanden  
0 95 
+1 5 
Totaal 100 
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4. RESULTATEN NOODVERJONGING 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek voor de maatregel noodverjonging 
besproken aan de hand van samenvattende overzichtstabellen. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen:  
- algemene gegevens over de onderzochte bosopstanden en over de wijze van uitvoe-
ring van de maatregel (§4.1),  
- gegevens die betrekking hebben op veranderingen in boomsoortensamenstelling vitali-
teit en bosstructuur van de opstanden (§4.2),  
- gegevens over de ontwikkeling van het jonge bos in de gevelde opstandsdelen (§4.3),  
- gegevens over de ontwikkeling van de bodemvegetatie (§4.4).  
 
 
4.1 Algemene gegevens 
 
Onderzochte bosopstanden 
De onderstaande tabellen (4.1 t/m 4.4) geven een indruk van de spreiding over Nederland, van 
de hoofdboomsoort, van het jaar van aanvraag en van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
(PNV) van de onderzochte bosopstanden waarin de maatregel noodverjonging is uitgevoerd.  
 
Het merendeel van de onderzochte bosopstanden ligt in de provincies Overijssel (39%) of 
Noord-Brabant (32%). De overige bevinden zich in Limburg, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland 
en Drenthe. Het betreft voor een groot deel bossen die gedomineerd worden fijnspar (34%) of 
eik (27%). Daarnaast komen Oostenrijkse den, Grove den en Servische (omorica) spar het 
meest voor als dominante boomsoort.  De leeftijd van de hoofdboomsoort is in de meeste 
naaldbossen 40 tot 80 jaar. In de door eik gedomineerde bossen is de leeftijd van de hoofd-
boomsoort hoger, gemiddeld ca. 120 jaar. 
 
De aanvraag voor de uitvoering van de maatregel noodverjonging dateert bij het grootste deel 
van de opnamen (59%) uit 2000. Doorgaans is de maatregel gedeeltelijk in het jaar van aan-
vraag en gedeeltelijk in het jaar erna uitgevoerd. Meestal is dan in het jaar van aanvraag geveld 
en in het jaar erna aangeplant. Soms is de maatregel ook (een jaar) later uitgevoerd.  
 
 
Tabel 4.1.  Aantal onderzochte bosopstanden per provincie 
 
Provincie 
Limburg Noord Brabant 
Gelder-
land Utrecht 
Noord 
Holland 
Over-
ijssel Drenthe 
Percentage van de onderzochte opstanden 
Totaal 
14 32 5 5 5 39 5 100 
 
 
Tabel 4.2 Hoofdboomsoorten in de onderzochte bosopstanden 
 
Hoofdboomsoort* 
Eik Grove den Oosten-rijkse den 
Servische 
spar  Fijnspar 
Overige 
naaldbomen 
Percentage van de onderzochte opstanden 
Totaal 
27 9 14 5 34 11 100 
* definitie hoofdboomsoort: boomsoort met het hoogste oppervlakteaandeel van de opstand in de uitgangssituatie.  
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Tabel 4.3 Jaar van aanvraag 
 
Jaar van aanvraag Percentage van de onderzochte opstanden 
1999 27 
2000 59 
2001 14 
Totaal 100 
 
 
Ongeveer eenderde (32%) van de onderzochte bossen staat op vochtige arme zandgronden, 
waar het Vochtig Berken-Zomereikenbos de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) vormt. De 
overige proefvlakken zijn vrij gelijk verdeeld over 4 andere PNV-typen: het Droog Berken-
Zomereikenbos (droge arme zandgronden), het Droog Wintereiken-Beukenbos (iets rijkere, le-
mige droge zandgronden), het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (iets rijkere, lemige vochtige 
zandgronden) en het Eiken-Haagbeukenbos (rijkere vochtige (leem)gronden).  
 
 
Tabel 4.4 Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
 
PNV Percentage van de onderzochte opstanden 
Droog Berken-Zomereikenbos 18 
Vochtig Berken-Zomereikenbos 32 
Droog Wintereiken-Beukenbos 14 
Vochtig Wintereiken-Beukenbos 18 
Eiken-Haagbeukenbos 18 
Totaal 100 
 
 
Uitvoering maatregel 
In de tabellen 4.5 t/m 4.8 zijn gegevens samengevat over de manier waarop de maatregel  
noodverjonging in de onderzochte opstanden is uitgevoerd. Het gaat daarbij om:  
- het oppervlakteaandeel van de totale opstand dat is geveld,  
- de totale omvang van de velling (aantal hectaren),  
- het oppervlakteaandeel van de totale opstand waarover oppervlakkige bodembewer-
king is uitgevoerd, 
- de aanplant van boomsoorten in de gevelde opstandsgedeelten. 
 
In ongeveer de helft van de opstanden (52%) is vrijwel de gehele opstand geveld (vellingsper-
centage 90% of meer). Er is echter ook een aanzienlijk deel van de proefvlakken waarin een 
veel kleiner oppervlakteaandeel van de opstand geveld is. In 14% van de onderzochte op-
standen is dit aandeel 25 tot 40%, in 16% van de opnamen is dit 20% of minder. De opstanden 
waarvan een gering oppervlakteaandeel geveld is betreffen vooral (oude) eikenbossen. Hier is 
vaak sprake van een kleinschalige, uitkap-achtige ingreep waarbij zieke eiken zijn verwijderd. 
 
 
Tabel 4.5 Oppervlakteaandeel velling 
 
Oppervlakteaandeel velling Percentage van de onderzochte opstanden 
<20% 16 
25 - 40% 14 
45 – 65% 9 
70 – 85% 9 
> 90% 52 
Totaal 100 
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Tabel 4.6 Totale omvang velling 
 
Totale omvang velling Percentage van de onderzochte opstanden 
< 0,1 ha 7 
0,2 – 0,5 ha 32 
0,6 – 1 ha  34 
1,1 – 1,5 ha 20 
1,6 – 2 ha 7 
Totaal 100 
 
 
Tabel 4.7 Bodemverwonding 
 
Oppervlakteaandeel bodem-
verwonding Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen bodemverwonding) 2 
<10% 9 
15 – 20% 14 
25 – 45% 23 
50 – 75% 16 
> 80% 36 
Totaal 100 
 
 
De totale omvang van de velling varieert sterk. Deze ligt meestal (in 86% van de onderzochte 
opstanden) wel tussen 0,2 en 1,5 ha.  
 
Bij de uitvoering van noodverjonging heeft vrijwel altijd ook een vorm van oppervlakkige bo-
dembewerking plaatsgevonden. Soms is bodemverwonding op kleine schaal toegepast, maar 
vaker over een groot deel of over de gehele oppervlakte van het gevelde opstandsgedeelte. In 
driekwart van de proefvlakken is oppervlakkige bodembewerking uitgevoerd over 25% of meer 
van de opstandsoppervlakte, in 36% van de proefvlakken is dit oppervlakteaandeel 80% of 
meer.  
 
In vrijwel alle (98%) proefvlakken zijn de gevelde gedeelten ten minste voor een deel ingeplant. 
In de meeste gevallen gaat het om aanplant van 2 (55% van de opnamen) of meer (34% van 
de opnamen) boomsoorten. De meest aangeplante soort is inlandse eik (75% van de opna-
men), gevolgd door beuk (45% van de opnamen) en grove den (36% van de opnamen). In to-
taal zijn in alle opnamen 14 boomsoorten aangeplant, waaronder 8 inheemse loofboomsoorten 
en 3 uitheemse naaldboomsoorten.  
 
Het oppervlakteaandeel van de totale opstand dat ingeplant is, is overwegend (in 87% van de 
opnamen) 25% of meer, met een zwaartepunt bij 80% of meer (in 55% van de opnamen). In de 
meeste gevallen is (vrijwel) het gehele gevelde opstandsgedeelte ingeplant.  
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Tabel 4.8 Aanplant boomsoorten 
 
Aantal aangeplante boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen aanplant) 2 
1  9 
2 55 
3 18 
4 11 
5 5 
Totaal 100 
Boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Eik 75 
Beuk 45 
Berk 14 
Linde 14 
Tamme Kastanje 5 
Haagbeuk 9 
Zoete kers 7 
Es 2 
Zwarte els 5 
Robinia 2 
Grove den 34 
Japanse lariks 16 
Fijnspar 2 
Douglas 7 
Oppervlakteaandeel aanplant Percentage van de onderzochte opstanden 
0 (geen aanplant) 2 
<10% 7 
15 – 20% 5 
25 - 45% 16 
50 - 75% 16 
80 – 95% 23 
100% 32 
Totaal 100 
 
 
Reden voor noodverjonging 
In tabel 4.9 is aangegeven wat in de onderzochte opstanden de reden was om tot noodverjon-
ging over te gaan. In vrijwel alle opstanden (95%) is dit gedaan vanwege ernstige vitaliteitspro-
blemen. In enkele gevallen (9%) zijn problemen met slechte herkomst door de aanvrager aan-
gegeven als reden om een noodverjonging uit te gaan voeren. In ruim de helft van de proef-
vlakken (59%) is een concrete aantasting aangegeven die samenging met de vitaliteitsproble-
men. De meest genoemde aantasters zijn eikenprachtgever (eik), letterzetter (fijnspar) en tak-
scheutsterfte bij den (grove den en Oostenrijkse den).   
 
 
Tabel 4.9 Reden voor noodverjonging 
 
Reden voor noodverjonging Percentage van de onderzochte opstanden 
Vitalileitsproblemen 95 
Slechte herkomst 9 
Aantasting 59 
Soort aantasting: Eikenprachtkever: 23; Letterzetter: 20; Takscheutsterfte den: 14; Overig: 2 
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4.2 Veranderingen in boomsoortensamenstelling en bosstructuur 
 
De effecten van de maatregel noodverjonging op de boomsoortensamenstelling en bosstructuur 
zijn samengevat in tabel 4.10 t/m 4.12. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de herkomst, 
vitaliteit en groeiverwachting van de aangetroffen boomsoorten. Er is steeds inzicht gegeven in 
de uitgangssituatie (voor uitvoering van de noodverjonging, grotendeels gereconstrueerd), de 
huidige situatie (na uitvoering van de noodverjonging) en de verschuivingen die door de uitvoe-
ring van de noodverjonging zijn opgetreden.  
 
Boomsoortensamenstelling 
In tabel 4.10a en b zijn gegevens samengevat over de effecten van de maatregel noodverjon-
ging op:  
- de variatie aan boomsoorten (aantal boomsoorten),  
- menging (oppervlakteaandeel hoofdboomsoort), 
- de aanwezigheid van inheemse boomsoorten (oppervlakteaandeel inheemse boom-
soorten), 
- de aanwezigheid van PNV-boomsoorten (oppervlakteaandeel PNV-boomsoorten). 
 
De variatie aan boomsoorten - gemeten als het aantal in de opstand aanwezige boomsoor-
ten4  - is in het merendeel (84%) van de opnamen door de maatregel toegenomen. Meestal be-
draagt de toename één, twee of drie boomsoorten. Het aantal boomsoorten was voor uitvoering 
van de maatregel meestal 1 tot 4, erna was dit meestal 3 tot 6. Gemiddeld is het aantal boom-
soorten met 2 toegenomen, van 2 à 3 naar 4 à 5.  
 
De menging is in bijna alle opnamen toegenomen. Het oppervlakteaandeel van de opstand dat 
bestaat uit één (hoofd)boomsoort was voor uitvoering van de noodverjonging in tweederde van 
de opnamen vrijwel 100% (> 95%). In slechts 7% van de opnamen was het aandeel meng-
boomsoorten meer dan 20%. Na uitvoering van de maatregel is het oppervlakteaandeel van de 
hoofdboomsoort doorgaans 10 tot 60% afgenomen en varieert dit overwegend tussen 30 en 
70%.  
 
Het aandeel inheemse boomsoorten is in ruim de helft (56%) van de opnamen 40 tot 100% 
toegenomen. In bijna een kwart (23%) van de opstanden is dit aandeel niet veranderd en in 
sommige opstanden (11%) is het (licht) afgenomen.  
 
Door het monocultuurkarakter van de bossen in de uitgangssituatie, bestonden bijna alle onder-
zochte bosopstanden voor uitvoering van de noodverjonging vrijwel volledig uit inheemse òf uit-
heemse boomsoorten. In 32% van de opnamen (overwegend eikenbossen en grove dennen-
bossen) was het aandeel inheemse boomsoorten 95% of meer, in 57% van de opnamen (over-
wegend bossen van fijnspar en Oostenrijkse den) was dit aandeel minder dan 5%.  
 
In de bossen die werden gedomineerd door een uitheemse boomsoort heeft de noodverjonging 
- via aanplant en natuurlijke verjonging van vooral inheemse boomsoorten - geleid tot een ster-
ke toename van het aandeel inheemse soorten (van minder van 5% naar 40% of meer). In de 
bossen die al door een inheemse boomsoort gedomineerd werden, is het aandeel van inheem-
se boomsoorten meestal niet veranderd of soms licht afgenomen.  
 
                                                
4 Het gaat hierbij uitsluitend om de boomsoorten die in de bovenste laag van het bos aanwezig zijn, dus exclusief twee-
de boomlaag/struiklaag/ondergroei in oudere, niet gevelde gedeelten van de opstand. 
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Tabel 4.10a Boomsoortensamenstelling voor en na noodverjonging 
 
Klassen Percentage van de onderzochte opstanden  
Aantal boomsoorten Uitgangssituatie   
Huidige situatie 
 Verandering  
1 30 0 -30 
2 20 0 -20 
3 23 14 -9 
4 18 36 +18 
5 7 23 +16 
6 0 20 +20 
> 7 2 7 +5 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakteaandeel  
hoofdboomsoort (%) Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 0 0 0 
< 25 0 7 +7 
30-50 5 30 +25 
60-70 2 52 +50 
80–90 27 11 -16 
> 95 66 0 -66 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakteaandeel in-
heemse boomsoorten (%) Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0/ <5 57 2 -55 
10 7 0 -7 
20 0 7 +7 
30 0 2 +2 
40 – 60 0 18 +18 
70 – 90 5 25 +20 
> 95 32 45 +13 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakteaandeel  
PNV-boomsoorten (%) Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0/ <5 68 5 -63 
10 5 7 +2 
20 0 16 +16 
30 0 7 +7 
40 – 60 0 34 +34 
70 – 90 7 20 +13 
> 95 20 11 -9 
Totaal 100 100 0 
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Tabel 4.10b Verschuiving in boomsoortensamenstelling door noodverjonging 
 
Verandering in aantal boomsoorten Percentage van de onderzochte opstanden 
-1 5 
0 11 
+1 25 
+2 14 
+3 30 
+4 9 
+5 5 
+6 2 
> 7 0 
Totaal 100 
Verandering in oppervlakteaandeel hoofdboom-
soort (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
< - 70 9 
-50 – -60  20 
-30 – -40 39 
-10 – -20 27 
0 5 
Totaal 100 
Verandering in oppervlakteaandeel inheemse 
boomsoorten (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
- 70 2 
-10 – -20 9 
0/ <+5 23 
+10 0 
+20 7 
+30 2 
+40 – +60 16 
+70 – +90 20 
> +95 20 
Totaal 100 
Verschuiving in oppervlakteaandeel  
PNV-boomsoorten (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
-70 2 
- 40 2 
-10 – -20 11 
0/ <+5 16 
+10 9 
+20 14 
+30 7 
+40 – +60 27 
+70 – +90 9 
> +95 2 
Totaal 100 
 
 
Het aandeel PNV boomsoorten (boomsoorten die deel uitmaken van de Potentieel Natuurlijke 
Vegetatie op de desbetreffende groeiplaats) is in ruim tweederde (68%) van de opnamen na 
uitvoering van de noodverjonging met 10% of meer toegenomen. In 38% van de proefvlakken is 
de toename 40% of meer. In 16% van de opstanden is dit aandeel niet of nauwelijks veranderd, 
in 15% van de opstanden is dit met 10% of meer afgenomen.  
 
Door het monocultuurkarakter van de bossen in de uitgangssituatie, bestonden bijna alle onder-
zochte bosopstanden voor uitvoering van de noodverjonging vrijwel volledig uit PNV-
boomsoorten (20% van de opnamen, hoofdzakelijk eikenbos) òf vrijwel volledig uit niet-PNV 
boomsoorten (68% van de opnamen). In een groot deel van de laatst genoemde groep opna-
men heeft de noodverjonging via aanplant en natuurlijke verjonging van PNV-boomsoorten 
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(vooral eik, berk, beuk) geleid tot een aanzienlijk toename van het aandeel PNV-boomsoorten, 
vaak van minder dan 5% naar meer dan 40%. In de opstanden die in de uitgangsituatie al ge-
domineerd werden door een PNV-boomsoort (eikenbos) is het aandeel van de PNV-
boomsoorten niet veranderd (> 95% gebleven) of soms licht gedaald naar 80 – 90% doordat 
niet-PNV boomsoorten (zoals bijvoorbeeld grove den) een substantieel onderdeel van de ver-
jonging uitmaken. 
 
Herkomst, vitaliteit en groeiverwachting 
Zoals in § 4.1 (tabel 4.9) al is aangegeven, spelen herkomstproblemen maar in enkele onder-
zochte opstanden een rol (9% van de proefvlakken). Het gaat hier om sparrenmonoculteres 
(Servische spar of fijnspar) waarin het oppervlakteaandeel bos met slechte herkomst door de 
vellingen (noodverjonging) gemiddeld met 70% is gedaald van 100 naar 30%.  
 
Het oppervlakteaandeel van het bos waarin de bomen een slechte vitaliteit hebben (vitaliteits-
klasse 4 of 5, aansluitend op een ‘slecht’ beoordeling bij de subsidieaanvraag) is door de nood-
verjonging aanzienlijk afgenomen (tabel 4.11a en b). Meestal zijn de weinig vitale delen van de 
opstand (vrijwel) geheel geveld en vervangen door beter groeiend jong bos. In de uitgangssitua-
tie bestond in de meeste (84%) opstanden 40 tot 100% van het bos uit bomen met een slechte 
vitaliteit, in de huidige situatie is het aandeel bos met een slechte vitaliteit meestal (87% van de 
opstanden) 10% of minder (in 64% van de opstanden zelfs < 5%).   
 
Het aandeel van de opstanden waarin boomsoorten staan die op de desbetreffende groeiplaats 
een slechte groeiverwachting5 hebben, is gering (tabel 4.11a en b). In de uitgangssituatie was 
dit 11%. In deze opstanden was het oppervlakteaandeel dat bestond uit voor de groeiplaats on-
geschikte bomen wel hoog, meestal vrijwel 100%. Het gaat hier om sparrenopstanden op te 
droge arme zandgronden (fijnspar, Servische spar, zilverspar; PNV Droog Berken-
Zomereikenbos soms met overgang naar Vochtig Berken-Zomereikenbos).  
 
Door de noodverjonging is het aandeel van het bos dat bestaat uit boomsoorten met een slech-
te groeiverwachting in de meeste opstanden (80%) niet veranderd. Meestal was en bleef dit 
aandeel vrijwel nihil. In alle opstanden waar in de uitgangssituatie een hoog aandeel bomen 
met slechte groeiverwachting aanwezig was, is dit aandeel door de ingreep echter wel aanzien-
lijk afgenomen. Meestal bedraagt deze afname 70 tot 90%. 
 
In sommige (9%) opstanden waarin het aandeel boomsoorten met een slechte groeiverwach-
ting in de uitgangssituatie nihil was, is dit door de noodverjonging licht toegenomen, meestal tot 
10%. Dit hangt samen met aanplant van boomsoorten waarvoor de groeiplaats aan de arme 
kant is. Het gaat hier om aanplant van soorten als beuk en Japanse lariks op droge arme zand-
gronden (PNV Droog Berken-Zomereikenbos) en beuk en linde op vochtige arme zandgronden 
(PNV Vochtig Berken-Zomereikenbos). Doordat de aanplant van deze boomsoorten steeds op 
kleine schaal gebeurt samen met boomsoorten die wel een normale tot goede groeiverwachting 
hebben, is het risico ervan voor de bosontwikkeling beperkt. Het kan op deze schaal zelfs posi-
tief gezien worden, als experiment om de beoordelen of de met het ouder worden van het bos 
geleidelijk minder arm wordende bosbodems toch al rijk genoeg zijn voor deze boomsoorten. 
 
                                                
5 De groeiverwachting is een maat voor de geschiktheid van de bodem voor de aanwezige boomsoorten. Het gaat 
baarbij om geschiktheid met het oog op de groeipotenties van een boomsoort (zie ook bijlage 1).  
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Tabel 4.11a Vitaliteit en groeiverwachting voor en na noodverjonging 
 
Klassen Percentage van de onderzochte opstanden  
Aandeel bosoppervlakte 
met slechte vitaliteit (%) Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0/ <5 5 64 +59 
10 0 23 +23 
20 7 5 -2 
30 5 5 0 
40 – 60 25 2 -23 
70 – 90 27 2 -25 
> 95 32 0 -32 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakteaandeel 
boomsoorten met slechte 
groeiverwachting (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering 
0/ <5 89 84 -5 
10 0 7 +7 
20 0 5 +5 
30 0 2 +2 
40 – 60 0 2 +2 
70 – 90 2 0 -2 
> 95 9 0 -9 
Totaal 100 100 0 
 
 
Tabel 4.11b Verschuivingen in vitaliteit en groeiverwachting door noodverjonging 
 
Verandering in het aandeel van de bosoppervlakte met 
slechte vitaliteit (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
< -95 16 
-70 – -90 32 
-40 – -60 32 
-20 – -30 16 
-10 0 
0/ < +5 5 
Totaal 100 
Verandering in het oppervlakteaandeel van boomsoorten 
met slechte groeiverwachting (%) Percentage van de onderzochte opstanden 
< -95 2 
-70 – -90 7 
-40 – -60 2 
-20 – -30 0 
-10 0 
0/ < +5 80 
+10 7 
+20 2 
Totaal 100 
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Bosstructuur 
In tabel 4.12a en b zijn gegevens samengevat over de effecten van de maatregel noodverjon-
ging op het aantal ontwikkelingsfasen en op de aanwezigheid van een tweede boomlaag/ struik-
laag onder het kronendak. 
 
Doordat door de noodverjonging jong bos is ontstaan en meestal een deel van de oude opstand 
is gehandhaafd, is het aantal ontwikkelingsfasen6 in de meeste (80%) van de onderzochte 
opstanden met 1 toegenomen, van 1 à 2 naar 2 à 3 klassen. Dit is een heel voor de hand lig-
gend effect van de maatregel, die logischerwijs volgt op uitvoering van noodverjonging in mono-
tone opstanden.  
 
Het aandeel van de bosoppervlakte waar zich onder het kronendak een tweede boomlaag 
en/of struiklaag bevindt, is door de maatregel noodverjonging nauwelijks veranderd. In 75% 
van de opnamen is er geen verandering, in de overige opnamen is de verandering op een enke-
le uitzondering na niet groter dan 10%. De bedekking van de tweede boomlaag/struiklaag was 
en is nog steeds beperkt: in 75-80% van de opnamen bedekt de tweede boomlaag/struiklaag 
10% of minder van de oppervlakte, in 15-20% is deze bedekking 20-30%. Dit nul-effect kan sa-
menhangen met tegengestelde ontwikkelingen. Enerzijds schade aan de ondergroei door de 
uitvoering van de maatregel en creëren van grote oppervlakteaandelen jong bos waarin per de-
finitie geen sprake is van een tweede boomlaag/struiklaag. Anderzijds een opkomende tweede 
boomlaag en/of struiklaag in bosgedeelten die niet zijn geveld doordat er hier na de noodver-
jonging meer licht in het bos komt.  
 
 
Tabel 4.12a Bosstructuur voor en na noodverjonging 
 
Klassen  Percentage van de onderzochte opstanden  
Aantal ontwikkelings-
fasen Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
1 57 9 -48 
2 39 45 +6 
3 5 41 +36 
4 0 5 +5 
Totaal 100 100 0 
Oppervlakte-aandeel 
tweede boomlaag/ 
struiklaag (%) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 50 55 +5 
<5 18 18 0 
10 9 9 0 
20 16 5 -11 
30 2 9 +7 
40 - 50 5 5 0 
> 60 0 0 0 
Totaal 100 100 0 
 
 
                                                
6 Uitgangspunt is de indeling in bosontwikkelingsfasen van Leibundgut, waarbij we de klassen open fase/jonge fase, 
dichte fase, stakenfase, jonge boomfase en oude boomfase hanteren.  
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Tabel 4.12b Verschuivingen in de bosstructuur door noodverjonging 
 
Verandering in aantal ontwikkelingsfasen Percentage van de onderzochte soorten 
0 14 
+1 80 
+2 7 
Totaal 100 
Verandering in oppervlakte-aandeel tweede boomlaag/ struik-
laag (%) Percentage van de onderzochte soorten 
-20 2 
-10 9 
0 75 
<+5 2 
+10 11 
Totaal 100 
 
 
Dood hout 
Er zijn bij het veldwerk geen metingen uitgevoerd van de hoeveelheid dood hout voor en na uit-
voering van de maatregel noodverjonging. Wel is vastgesteld dat bij uitvoering van de maatre-
gel geen (staande of liggende) stammen als dood hout in het bos zijn achtergelaten. Er zijn 
vaak kwijnende of dode bomen geveld en afgevoerd. De hoeveelheid dood hout is door de 
maatregel noodverjonging onveranderd gebleven of afgenomen.  
 
 
4.3 Ontwikkeling van het jonge bos 
 
De gegevens over de ontwikkeling van het jonge bos in de gevelde opstandsgedeelten zijn sa-
mengevat in tabel 4.13.  
 
Geslaagdheid aanplant 
In tabel 4.13 is aangegeven in welke mate de aanplant als geslaagd is beoordeeld op grond van 
de criteria uitvalpercentage, gezondheid (ziekte, aantasting, gebreksverschijnselen) en groei-
snelheid. Het gaat er hier dus om of de aanplant in de eerste jaren goed is aangeslagen.  
 
Van de 98% van de opnamen waarin is aangeplant, heeft ruim de helft (55% van het totaal) een 
‘goed’ score. Vooral hoge uitvalpercentages en groeiproblemen hebben ertoe geleid dat veel 
aanplant het matig of soms (9% van alle opnamen) zelfs slecht doet.  
 
Geslaagdheid totale verjonging 
Onder ‘geslaagdheid totale verjonging’ is aangegeven hoe de aanplant en/of natuurlijke verjon-
ging zich gezamenlijk ontwikkelen. Daarbij zijn de natuurlijke verjonging en de totale verjonging 
beoordeeld op grond van de criteria dichtheid/aantal, gezondheid (ziekte, aantasting, gebreks-
verschijnselen) en groeisnelheid. Het gaat er hierbij om in hoeverre de aanplant en/of natuurlij-
ke verjonging zich in de gevelde groepen samen ontwikkelen tot een jong gesloten bos.  
 
In ruim driekwart (77%) van alle opnamen is de totale verjonging als goed geslaagd beoordeeld 
en ontwikkelt zich een jong gesloten bos. Voor 16% van de opnamen geldt dat de totale verjon-
ging ‘matig geslaagd’ is. Hier is overwegend sprake van verspreide verjonging in lage dichthe-
den en/of van kleine verjongingsgroepjes. Er ontwikkelt zich hier een nieuwe generatie vitaal 
bos, maar zonder perspectief voor houtproductie. In de opnamen waarin de verjonging als 
‘slecht geslaagd’ is bestempeld (7%) ontwikkelen zich geen of vrijwel geen jonge boompjes.  
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Tabel 4.13 Ontwikkeling van het jonge bos in de bij uitvoering van de noodverjonging gevelde op-
standsgedeelten 
 
 Percentage van de onderzochte opstanden 
Geslaagdheid aanplant  
Slecht 9 
Matig 34 
Goed 55 
Nvt, geen aanplant 2 
Totaal 100 
Geslaagdheid totale verjonging  
Slecht 7 
Matig 16 
Goed 77 
Totaal 100 
Aandeel natuurlijke verjonging  
(%-age van totale verjonging)  
0 14 
<5 – 10 23 
20 - 30 27 
40 – 50 16 
60 – 70 7 
80 - 90 11 
100 2 
Nvt, helemaal geen verjonging 0 
Totaal 100 
Boomsoorten natuurlijke verjon-
ging  
Berk 72 
Eik 18 
Beuk 5 
Zwarte els 5 
Esdoorn 2 
Robinia 2 
Amerikaanse eik 7 
Grove den 41 
Japanse lariks 2 
Fijnspar 16 
Servische (Omorika) spar 2 
Douglas 11 
Belemmering bosverjonging door:  
(belangrijkste plantensoort)  
Bochtige smele 20 
Pijpenstrootje 18 
Braam 18 
Adelaarsvaren 7 
Witbol 2 
Struweel 2 
Geen 34 
Totaal 100 
 
 
Natuurlijke verjonging 
De verhouding tussen aanplant en natuurlijke verjonging (aandelen in bedekking/oppervlakte) 
wisselt sterk. In de helft van de opnamen vormt de natuurlijke verjonging een beperkte aanvul-
ling op de aanplant (aandeel van de natuurlijke verjonging tot 30%). In 14% van de opnamen is 
er totaal geen natuurlijke verjonging aanwezig. In 20% van de opnamen is het aandeel van de 
natuurlijke verjonging hoger dan dat van de aanplant. 
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De natuurlijke verjonging bestaat vooral uit berk (in 72% van de opstanden aanwezig) en grove 
den (41% van de opstanden). Andere soorten waarvan regelmatig natuurlijke verjonging is aan-
getroffen zijn eik, fijnspar en douglas. Ter vergelijking: de meest aangeplante soorten zijn eik (in 
75% van de opstanden), beuk (45%) en grove den (34%). Voor grove den geldt dat deze soort 
zowel veel is aangeplant als zich veel spontaan verjongt.  
 
Belemmering 
In een aantal opstanden vormen één of meerdere bodembedekkende plantensoorten een be-
lemmering voor de kieming van jonge boompjes en/of de ontwikkeling van de aanplant. In de 
meeste gevallen gaat het om een dichte grasmat van bochtige smele (20% van de opnamen) of 
pijpenstrootje (18% van de opnamen), of om een braamdeken (18% van de opnamen). In 
slechts eenderde (34%) van de opnamen werd de verjonging niet door de bodemvegetatie be-
lemmerd.  
 
 
4.4 Vegetatieontwikkeling 
 
De effecten van de maatregel noodverjonging op de ontwikkeling van de bodemvegetatie zijn 
samengevat in tabel 4.14a en b (dominante soorten), 4.15a en b (storingsindicatoren) en 4.16a 
en b (bosplanten). Daarbij is steeds inzicht gegeven in de uitgangsituatie (voor uitvoering van 
de noodverjonging), de huidige situatie (na uitvoering van de noodverjonging) en de verschui-
vingen die door de uitvoering van de noodverjonging zijn opgetreden.  
 
Dominante soorten 
Wanneer één plantensoort van de bodemvegetatie minimaal 30% van de oppervlakte bedekt, is 
deze als dominante soort bestempeld. Dominantie van één of enkele soorten kan – zoals in de 
vorige paragraaf is aangegeven – de ontwikkeling van jong bos belemmeren. Ook kan het de 
ontwikkeling van een gevarieerde bodemvegetatie tegenhouden. 
 
Het aantal proefvlakken waarin één of meer dominante plantensoorten aanwezig zijn, is toege-
nomen van 55% (uitgangsituatie) naar 73% (huidige situatie). Ook de totale bedekking van de 
dominante soorten is overwegend toegenomen. In de uitgangsituatie was deze in 49% van de 
opnamen 50% of meer, in de huidige situatie is dit geval in 65% van de opnamen. Wel is het 
aantal opnamen met een volledige (100%) bedekking door dominante soorten afgenomen van 
11 naar 2%. In ongeveer eenderde (32%) van de opnamen is de totale bedekking van de domi-
nante soorten onveranderd gebleven.  
 
De meest aangetroffen dominante soorten zijn bochtige smele, pijpenstrootje en braam. Deze 
drie soorten zijn elk in circa 20% van de opnamen (co-)dominant aanwezig, met wisselende be-
dekkingspercentages. Het aandeel van de opnamen waarin bochtige smele of pijpenstrootje als 
dominante soort aanwezig is, is na de noodverjonging toegenomen (bochtige smele: van 18 
naar 27%; pijpenstrootje: van 16 naar 22%). Bij de soorten braam en adelaarsvaren is het aan-
deel van de opstanden toegenomen waarin deze met een hoge bedekking (80 tot 90%) voor-
komen. In opnamen (9%) die vóór de noodverjonging een volledig gesloten smelemat hadden 
(bedekking 100%), is de bedekking van deze mat (door bodembewerking) afgenomen tot 70 à 
90%.  
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Tabel 4.14a Aanwezigheid van dominante soorten in de bodemvegetatie voor en na noodverjonging 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Totale bedekking 
dominante soorten 
(%-age oppervlakte) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
< 30 45 27 -18 
30 - 40 7 7 0 
50 – 70 16 27 +11 
80 - 90 23 36 +13 
100 11 2 -9 
Totaal 100 100 0 
Aantal dominante 
soorten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 45 27 -18 
1 45 59 +14 
2 9 14 +5 
Totaal 100 100 0 
Dominante soorten, 
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bochtige smele 18 27 
Pijpenstrootje 16 22 
Braam 23 20 
Adelaarsvaren 7 7 
Brandnetel 0 2 
Rankende Helmbloem 0 2 
Gladde witbol 0 2 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bedekking (%-age oppervlakte) Bedekking (%-age oppervlakte) Dominante soorten, bedekking 
30 - 40 50 - 70 80 -90 100 30 - 40 50 - 70 80 -90 100 
Bochtige smele  7 5 9 9 11 7  
Pijpenstrootje 2 7 7  5 11 7  
Braam 8 7 6 2 5 2 12 2 
Adelaarsvaren 5  2   2 5  
Brandnetel     2    
Rankende Helmbloem      2   
Gladde witbol      2   
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Tabel 4.14b Verschuivingen in aanwezigheid van dominante soorten in de bodemvegetatie door 
noodverjonging 
 
Verandering in totale bedekking dominante soorten 
(%-age oppervlakte) Percentage van de onderzochte opstanden 
-30 – -40 5 
-20 9 
-10 12 
0 32 
+10 11 
+20 7 
+30 - +40 11 
+50 – +70 11 
+80 - +90 2 
Totaal: 100 
Verandering in aantal dominante soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
-1 5 
0 70 
+1 16 
+2 9 
Totaal: 100 
 
 
 
Storingsindicatoren 
Het voorkomen van de indicatoren voor verstoring door vermesting, verdroging en/of verzuring 
die als zodanig zijn aangegeven op de aanvraagformulieren van de EGM-maatregel is weerge-
geven in tabel 4.15a en b. De meest aangetroffen storingsindicatoren zijn braam (in 55% van de 
opnamen voor en 66% na uitvoering van de noodverjonging), gewoon struisgras (in 20% voor 
en 23% na uitvoering van de noodverjonging), gladde witbol (in 20% voor en 32% na uitvoering 
van de noodverjonging) en brandnetel (in 9% voor en 18% na uitvoering van de noodverjon-
ging). Op braam na (zie ook dominante soorten) is de bedekking van de aanwezig storingsindi-
catoren overwegend beperkt (< 5% en na uitvoering van de maatregel soms 10%). 
 
Voor de uitvoering van de noodverjonging waren in ruim eenderde van de opnamen (36%) geen 
storingsindicatoren aanwezig. Na de uitvoering van de maatregel was dit aandeel gedaald tot 
27%. Het aantal opnamen waarin meer dan één soort storingsindicator is aangetroffen, is toe-
genomen van 34 naar 43%. De totale bedekking van de storingsindicatoren is in 34% van de 
opnamen toegenomen, meestal met 10 tot 40%. In 11% van de opnamen is deze totale bedek-
king echter met 10 tot 20% afgenomen.  
 
De aanwezigheid van storingindicatoren is na uitvoering van de maatregel noodverjonging licht 
toegenomen. Braam, brandnetel en gladde witbol zijn de storingssoorten die het meest zijn toe-
genomen. In meer dan de helft van de onderzochte opstanden is het aantal soorten storingsin-
dicatoren en de totale bedekking ervan echter niet veranderd. Dit is opmerkelijk, gezien de ver-
storing die door de noodverjonging (velling) is opgetreden. Mogelijk houden sterke dominantie 
van enkele plantensoorten (smele, pijpenstrootje, braam) en/of dichte verjonging van boom-
soorten toename van storingsindicatoren tegen.  
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Tabel 4.15a Aanwezigheid storingsindicatoren voor en na noodverjonging 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Totale bedekking 
storingsindicatoren 
(%-age oppervlakte) 
Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 36 27 -9 
<10 30 23 -7 
10 7 18 +11 
20 2 5 +3 
30 - 40 9 5 -4 
50 – 70 9 7 -2 
80 - 90 5 11 +6 
100 2 5 +3 
Totaal 100 100 0 
Aantal storingsindi-
cator-soorten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 36 27 -9 
1 30 30 0 
2 14 16 +2 
3 11 18 +7 
> 3 9 9 0 
Totaal 100 100 0 
Storingsindicatoren, 
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Braam* 55 66 
Brandnetel 9 18 
Gewone hoornbloem 2 2 
Gewone vlier 2 2 
Gewoon struisgras 20 23 
Gladde witbol 20 32 
Rankende helmbloem 14 11 
Vogelmuur 7 7 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Bedekking (%-age oppervlakte) Bedekking (%-age oppervlakte) Storingsindicatoren, bedekking 
< 5 10 20 > 30 < 5 10 20 > 30 
Braam* 20 11  23 20 18 7 20 
Brandnetel 9    16   2 
Gewone hoornbloem 2    2    
Gewone vlier 2    2    
Gewoon struisgras 20    18 5   
Gladde witbol 20    23 7  2 
Rankende helmbloem 7 2 5  5 2 2 2 
Vogelmuur 7    7    
* Braam: alleen wanneer meer dan kniehoog (> 60 cm). 
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Tabel 4.15b Verschuivingen in aanwezigheid storingsindicatoren door noodverjonging 
 
Verandering in totale bedekking storingsindicatoren 
(%-age oppervlakte) Percentage van de onderzochte opstanden 
- 20 2 
-10 9 
0 55 
+10 14 
+20 9 
+30 - +40 7 
+50 – +70 2 
+80 - +90 2 
Totaal: 100 
Verandering in aantal storingsindicator-soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
-1 7 
0 66 
+1 16 
+2 11 
Totaal: 100 
 
 
Bosplanten 
In ruim de helft van de opnamen (57% voor en 55% na uitvoering van de noodverjonging) zijn in 
de bodemvegetatie geen planten aangetroffen die kenmerkend zijn voor oudere bossen (bos-
planten). In totaal zijn 13 soorten bosplanten aangetroffen. Blauwe bosbes, adelaarsvaren en 
wilde kamperfoelie zijn het meest gevonden. De meeste aangetroffen bosplantsoorten hebben 
hun optimale standplaats in oud en/of jong opgaand bos of in mantels binnen het bostype Win-
tereiken-Beukenbos. Bosandoorn, ijle zegge en – in mindere mate – witte Klaverzuring zijn 
kenmerkend voor rijkere bostypen (Eiken-Haagbeukenbos en Essen-Iepenbos). Valse salie 
heeft een voorkeur voor zomen (kruidenvegetatie in bosrand) en knopig helmkruid voor zomen 
en open plekken.  
 
Er zijn weinig verschillen tussen het voorkomen van bosplanten voor en na uitvoering van de 
noodverjonging. Het aantal bosplantsoorten per proefvlak is vrijwel overal (95% van de proef-
vlakken) gelijk gebleven en de abundantie (aantal exemplaren) van de meeste soorten is niet of 
nauwelijks veranderd. Alleen van adelaarsvaren is het aantal exemplaren in bijna alle opstan-
den duidelijk toegenomen.  
 
Het uitblijven van grote veranderingen in de aanwezigheid van bosplanten is niet vreemd. Het 
voorkomen van deze soorten hangt immers vooral samen met aanwezigheid van oudere bos-
bodems, een kenmerk dat los staat van de uitvoering van de maatregel. Bovendien zullen bos-
planten overwegend langzaam reageren op veranderingen in hun milieuomstandigheden. Wel 
geven de opnamegegevens aan dat de verstoring die door de uitvoering van de maatregel is 
opgetreden niet heeft geleid tot verdwijnen of achteruitgang van aanwezige bosplanten. De 
adelaarsvaren heeft waarschijnlijk toe kunnen nemen doordat deze via haar wortelstokken snel 
kan profiteren van de grotere hoeveelheid licht die er na uitvoering van de maatregel op de 
bosbodem is gekomen. 
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Tabel 4.16a Aanwezigheid bosplanten voor en na noodverjonging 
 
Klassen / soorten Percentage van de onderzochte opstanden 
Aantal soorten 
bosplanten Uitgangssituatie Huidige situatie Verandering  
0 57 55 -2 
1 20 20 0 
2 14 16 +2 
3 5 5 0 
> 3 5 5 0 
Totaal 100 100 0 
Bosplanten,  
aanwezigheid Uitgangssituatie Huidige situatie 
Adelaarsvaren 14 14 
Blauwe bosbes 16 16 
Bosandoorn 5 5 
Dalkruid 7 7 
Dubbelloof 2 2 
Gewone salomonsze-
gel 2 2 
IJle zegge 5 5 
Knopig helmkruid 0 2 
Lelietje-van-dalen 2 2 
Valse salie 2 2 
Veelbloemige veldbies 5 7 
Wilde kamperfoelie 20 23 
Witte klaverzuring 9 9 
Uitgangssituatie Huidige situatie 
Aantal exemplaren (Abundantieklasse) Aantal exemplaren (Abundantieklasse) Bosplanten,  
abundantie 1 – 5  
(A, B) 
6 – 50 
(C, D) 
51 – 
5000  
(E, F) 
< 5000 
(G) 
1 – 5 
(A, B) 
6 – 50 
(C, D) 
51 – 
5000 
(E, F) 
< 5000 
(G) 
Adelaarsvaren 5 2 5 2   7 7 
Blauwe bosbes 2 9 5  2 11 2  
Bosandoorn 2 2   3 2   
Dalkruid  7    7   
Dubbelloof 2    2    
Gewone salomonsze-
gel  2    2   
IJle zegge  5    5   
Knopig helmkruid     2    
Lelietje-van-dalen  2    2   
Valse salie  2    2   
Veelbloemige veldbies 2 2   2 2 2  
Wilde kamperfoelie 5 9 7  2 14 7  
Witte klaverzuring  7 2   7 2  
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Tabel 4.16b Verschuivingen in aanwezigheid bosplanten door noodverjonging 
 
Verandering in aantal soorten bosplanten Percentage van de onderzochte opstanden 
0 95 
+1 5 
Totaal 100 
Verandering in hoogste abundantieklasse bosplant in 
opname Percentage van de onderzochte opstanden  
-1 7 
0 73 
+1 14 
+2 5 
+4 2 
Totaal 100 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de bijdrage van de in het kader van EGM uitgevoerde maatrege-
len structuurdunning en noodverjonging aan de realisatie van de doelen die voor deze maatre-
gelen geformuleerd zijn. We doen dit op grond van de in hoofdstuk 3 en 4 beschreven resulta-
ten van het uitgevoerde veldonderzoek.  
 
Doel van dit veldonderzoek is vast te stellen in hoeverre de uitvoering van de maatregelen 
structuurdunning en noodverjonging bijdraagt aan realisatie van de doelstellingen zoals die 
vanuit het OBN voor deze maatregelen zijn geformuleerd. Per maatregel wordt hieronder daar-
om aangegeven welke bijdrage aan de geformuleerde maatregeldoelstelling op grond van dit 
onderzoek kan worden vastgesteld.  
 
Eerst worden de resultaten samengevat, waarbij de onderzochte kenmerken zijn geordend per 
subdoelstelling (§ 5.1). Daarna worden in een discussieparagraaf enkele kanttekeningen gezet 
bij de resultaten en wordt kort ingegaan op beperkingen van het onderzoek (§ 5.2). Vervolgens 
worden de conclusies beschreven (§ 5.3) en worden op grond van de meetgegevens en het in-
zicht dat door de opname hiervan is verkregen enkele aanbevelingen gegeven voor optimalisa-
tie van het effect van de maatregelen (§ 5.4).  
 
 
5.1 Samenvatting resultaten  
 
 
Structuurdunning 
 
Uitvoering maatregel 
De maatregel structuurdunning is binnen het OBN gedefinieerd als groepsgewijze kap van 10 
tot 25% van de opstand met diameters van 1 tot 3 maal de boomhoogte, in minimaal 20 jaar 
oude multifunctionele bossen (monoculturen en opstanden met ongelijke verdeling van geschik-
te toekomstbomen), al dan niet in combinatie met bodemverwonding en/of aanplant. 
 
De onderzochte opstanden bestaan vooral uit monotone grove dennenbossen op droge of 
vochtige arme zandgronden in Noord-Brabant (Potentieel Natuurlijke Vegetatie: Vochtig of 
Droog Berken-Zomereikenbos). De maatregel is hier enkele jaren geleden uitgevoerd, veelal in 
de jaren de 2001 en 2002. Meestal is 20 tot 25% van het bos geveld en varieert de doorsnede 
van de gevelde groepen tussen 20 en 45 meter. Soms was de schaal waarop groepen geveld 
zijn kleiner. In 12% van de opnamen is 15% of minder van de bosoppervlakte geveld en in 13% 
van de opnamen was de gemiddelde doorsnede van de gevelde groepen kleiner dan 20 meter. 
In de meeste opstanden is bodembewerking uitgevoerd en zijn de gevelde groepen ingeplant, 
vaak met één boomsoort.  
 
Effect per subdoel 
Het doel van de maatregel structuurdunning is vanuit het OBN als volgt geformuleerd (zie ook § 
1.2): 
1. tot stand brengen van naar soorten en leeftijden gemengde bosopstanden 
2. sturen naar een gewenste boomsoortensamenstelling en opstandsstabiliteit 
3. bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos.  
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Subdoel 1: tot stand brengen van naar soorten en leeftijden gemengde bosopstanden 
De evaluatie van deze subdoelstelling is gebaseerd op gegevens over het aandeel van de 
meest voorkomende boomsoort (hoofdboomsoort), over het aantal boomsoorten en ontwikke-
lingsfasen, over de aanwezigheid van een tweede boomlaag/struiklaag en over de ontwikkeling 
van het jonge bos in de gevelde groepen.  
 
Het aandeel van de hoofdboomsoort is door de uitvoering van de maatregel structuurdunning 
duidelijk afgenomen en de menging is daarmee duidelijk verbeterd. Het monocultuurkarakter 
(opstanden waarin de hoofdboomsoort vrijwel 100% van de bosoppervlakte bedekt) van het 
merendeel van de opstanden is verdwenen en vervangen door bos met mengingspercentages 
van overwegend 10 tot 40%. Het mengingspercentage is gemiddeld met 10 tot 20% toegeno-
men. 
 
Het aantal in de opstand aanwezige boomsoorten (tweede boomlaag/struiklaag onder scherm 
niet meegerekend) is na uitvoering van de structuurdunning in driekwart van de onderzochte 
opstanden toegenomen. Meestal nam het aantal boomsoorten door de uitvoering van de struc-
tuurdunning toe met 1 of 2 soorten, van 1, 2 of 3 naar 3 of 4 boomsoorten. Het aantal ontwik-
kelingsfasen is in de meeste onderzochte opstanden (logischerwijs) met 1 toegenomen, van 1 
of 2 naar 2 of 3.   
 
De aanwezigheid van bomen en struiken die zich onder het kronendak bevinden draagt bij aan 
de leeftijds- en structuurvariatie van het bos. Hierin is enkele jaren na uitvoering van de struc-
tuurdunning weinig veranderd. Het aandeel van de bosoppervlakte waar zich onder het kronen-
dak een tweede boomlaag en/of struiklaag bevindt, was en is nog steeds beperkt. 
 
De mate waarin zich in de gevelde groepen een geslaagde verjonging bevindt geeft aan in 
hoeverre zich hier een nieuwe jonge bosgeneratie ontwikkelt die bijdraagt aan de totstandko-
ming van een bosopstand met verschillende leeftijden. In ruim de helft (60%) van de opnamen 
is de totale verjonging (aanplant en/of natuurlijke verjonging) als goed geslaagd beoordeeld en 
ontwikkelt zich een jong gesloten bos. Slechts in 12% van de opnamen ontwikkelen zich geen 
of vrijwel geen jonge boompjes in de gevelde groepen.  
 
Subdoel 2: sturen naar een gewenste boomsoortensamenstelling en opstandsstabiliteit 
De evaluatie van deze doelstelling is gebaseerd op gegevens over het aandeel inheemse 
boomsoorten en PNV-soorten en over verschuivingen in de stabiliteit van de opstand. 
 
Het aandeel inheemse boomsoorten is duidelijk verbeterd in die opstanden waarvoor dit van 
belang was, namelijk waar het bos in de uitgangssituatie gedomineerd werd door een uitheem-
se boomsoort (ca. 40% van alle onderzochte opstanden). Hier is dit aandeel – via aanplant en 
natuurlijke verjonging van vooral inheemse boomsoorten – meestal toegenomen van minder 
dan 5% naar 10 tot 30%. In de bossen die al door een inheemse boomsoort gedomineerd wer-
den is het aandeel van inheemse boomsoorten meestal niet of nauwelijks veranderd.  
 
Het aandeel PNV-boomsoorten was in de uitgangssituatie in bijna alle opnamen gering (10% 
of minder). In het merendeel (62%) van de opnamen is het aandeel PNV-soorten door uitvoe-
ring van de maatregel verbeterd. Hier is dit met 10 tot 20% toegenomen. Er is echter ook een 
aanzienlijk aandeel van de opnamen (37%) waar dit aandeel niet is veranderd, en dus overwe-
gend gering is gebleven. Dit zijn vooral opstanden waar de verjonging werd gedomineerd door 
grove den. 
 
De stabiliteit van de opstanden is door uitvoering van de maatregel structuurdunning licht ver-
beterd doordat vooral minder stabiele opstandsdelen zijn geveld. Voor het jonge bos in de ge-
velde groepen is het begrip stabiliteit nog niet relevant.  
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Subdoel 3: bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos 
Dit subdoel is breder dan de vorige twee. De natuurwaarde is zowel aan bosstructuur en boom-
soortensamenstelling gekoppeld als aan de aanwezigheid van (andere) planten- en diersoorten. 
De evaluatie van deze doelstelling is daarom gebaseerd op de onder subdoel 1 en 2 aangege-
ven gegevens (deze zijn hierboven al beschreven), aangevuld met gegevens over dominante 
soorten, storingsindicatoren en oud bosplanten in de bodemvegetatie (gegevens over diersoor-
ten konden bij dit onderzoek niet worden meegenomen). Dit betekent wel dat de beoordeling 
van de mate van doelrealisatie van subdoelstelling 3 voor een belangrijk deel overlapt met de 
andere twee subdoelstellingen.  
 
In de aanwezigheid van dominante soorten, storingsindicatoren en bosplanten is enkele ja-
ren na uitvoering van de maatregel structuurdunning weinig veranderd. Wel is het aantal bos-
sen met een totale bedekking van dominante soorten van 100% wat teruggelopen, waarschijn-
lijk door de bodembewerking. Ook is het aantal opstanden waarin minimaal één dominante 
soort voorkomt iets toegenomen, waarschijnlijk door toename van de hoeveelheid licht. De be-
dekking van de storingsindicator braam is in een aantal opstanden waarin deze weinig aanwe-
zig was wat toegenomen. Bij de bosplanten is het aantal exemplaren van blauwe bosbes in 
sommige opstanden toegenomen.  
 
De aanwezigheid van dood hout is een belangrijke factor voor de natuurwaarde van het bos. 
Er zijn bij het veldwerk geen metingen uitgevoerd van de hoeveelheid dood hout voor en na uit-
voering van de maatregel structuurdunning. Wel is vastgesteld dat bij uitvoering van de maatre-
gel structuurdunning geen (staande of liggende) stammen als dood hout in het bos zijn achter-
gelaten. De hoeveelheid dood hout is door de maatregel structuurdunning meestal niet veran-
derd (gering gebleven) 
 
 
Noodverjonging 
 
Uitvoering maatregel 
De maatregel noodverjonging is binnen OBN gedefinieerd als geheel of gedeeltelijk kappen en 
herinplanten van minimaal 20 jaar oude multifunctionele bossen waarin de vitaliteit dermate is 
teruggelopen dat niet te verwachten is dat deze zich zal herstellen (vitaliteitsklasse 4 en/of bij-
groei < 80% van de verwachting op grond van boniteit).  
 
De onderzochte opstanden waarin noodverjonging is uitgevoerd bestaan vooral uit:  
- monotone fijnsparbossen op vochtige arme zandgronden (Potentieel Natuurlijke Vege-
tatie (PNV): Vochtig Berken-Zomereikenbos),  
- oude eikenbossen op vochtige rijkere zand- of leemgronden (PNV Vochtig Wintereiken-
Beukenbos of Eiken-Haagbeukenbos)  
- dennenbossen (Oostenrijkse den en grove den) op droge arme zandgronden (PNV 
Droog Berken-Zomereikenbos).  
Veel van deze opstanden liggen in de provincies Overijssel of Noord-Brabant. De maatregel is 
hier enkele jaren geleden uitgevoerd, veelal in de jaren de 2000 en 2001.Vaak is vrijwel het ge-
hele bosperceel geveld (meer dan 90%), maar soms (vooral in de eikenbossen) maar een klein 
oppervlakteaandeel (minder dan 20%). De oppervlakte van de velling varieert sterk, meestal 
van 0,2 en 1,5 ha. In de meeste opstanden is oppervlakkige bodembewerking uitgevoerd over 
een groot deel of over de gehele oppervlakte van de gevelde opstandsgedeelten en zijn deze 
gedeelten vrijwel geheel ingeplant, vaak met twee boomsoorten.  
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Effect per subdoel 
Het doel van de maatregel noodverjonging is vanuit het OBN als volgt geformuleerd (zie ook § 
1.2): 
1. sturen naar een andere boomsoort en/of herkomst die op de betreffende groeiplaats 
minder gevoelig is dan wel beter is aangepast, 
2. vergroten van de variatie aan boomsoorten, leeftijden en structuur, waardoor natuur-
waarde, natuurlijkheid en biodiversiteit worden vergroot.  
 
Subdoel 1: sturen naar een andere boomsoort en/of herkomst die op de betreffende groeiplaats 
minder gevoelig is dan wel beter is aangepast 
De evaluatie van deze subdoelstelling is gebaseerd op gegevens over de herkomst en groei-
verwachting van de aanwezige boomsoorten en over de vitaliteit van de opstanden. 
 
Er zijn maar enkele opstanden (9%) aangetroffen waar herkomstproblemen een rol spelen. In 
deze opstanden is de situatie door uitvoering van de maatregel noodverjonging wel aanzienlijk 
verbeterd. Het oppervlakteaandeel bos met een slechte herkomst is hier met gemiddeld 70% 
gedaald van 100 naar 30%.  
 
Ook het aantal opstanden waarin voorafgaand aan de uitvoering van de maatregel boomsoor-
ten stonden die op de desbetreffende groeiplaats een slechte groeiverwachting hebben, is ge-
ring (11%). In deze opstanden is de situatie door uitvoering van de maatregel noodverjonging 
wel aanzienlijk verbeterd. Het oppervlakteaandeel bos met een slechte groeiverwachting is hier 
meestal met 70% à 90% afgenomen.  
 
Meestal zijn de aangetroffen boomsoorten op zich geschikt voor de groeiplaats waar ze op 
staan (weinig problemen met herkomst en groeiverwachting). Het aanwezige bomenbestand 
(meestal monocultuur) bleek echter door diverse oorzaken kwetsbaar te zijn, waardoor 
bijna alle opstanden (95%) te maken hadden met vitaliteitsproblemen. Deze problemen zijn 
door de uitvoering van de maatregel noodverjonging meestal grotendeels of geheel opgelost. 
Het aandeel van het bos waarin bomen met een slechte vitaliteit (vitaliteitsklasse 4 of 5) staan is 
meestal afgenomen van 40 à 100% naar minder van 5%. De toekomst moet uitwijzen hoe 
kwetsbaar het jonge bos dat zich nu ontwikkelt op de langere termijn zal zijn.  
 
Subdoel 2: vergroten van de variatie aan boomsoorten, leeftijden en structuur, waardoor na-
tuurwaarde, natuurlijkheid en biodiversiteit worden vergroot 
De evaluatie van deze brede subdoelstelling is gebaseerd op gegevens over een groot aantal 
boskenmerken: het aandeel van de meest voorkomende boomsoort (hoofdboomsoort), het aan-
tal boomsoorten en ontwikkelingsfasen, de aanwezigheid van een tweede boomlaag/struiklaag, 
de ontwikkeling van het jonge bos in de gevelde groepen, het aandeel inheemse boomsoorten 
en PNV-soorten en de aanwezigheid van dominante soorten, storingsindicatoren en oud bos-
planten in de bodemvegetatie. 
 
Het aandeel van de hoofdboomsoort is door de uitvoering van de maatregel noodverjonging 
duidelijk afgenomen en de menging is daarmee duidelijk verbeterd. Het monocultuurkarakter 
(opstanden waarin één boomsoort vrijwel 100% van de bosoppervlakte bedekt) van het meren-
deel van de opstanden is verdwenen en vervangen door bos met mengingspercentages van 
overwegend 30 tot 70%. Het mengingspercentage is met 10 tot 60% toegenomen. 
 
Het aantal in de opstand aanwezige boomsoorten (tweede boomlaag/ struiklaag onder scherm 
niet meegerekend) is na uitvoering van de noodverjonging in 84% van de onderzochte opstan-
den toegenomen. Gemiddeld nam het aantal boomsoorten door de uitvoering van de noodver-
jonging toe met 2 soorten, van 2 à 3 naar 4 à 5 boomsoorten. Het aantal ontwikkelingsfasen is 
in de meeste onderzochte opstanden (logischerwijs) met 1 toegenomen, van 1 of 2 naar 2 of 3.  
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De aanwezigheid van bomen en struiken die zich onder het kronendak bevinden draagt bij aan 
de leeftijds- en structuurvariatie van het bos. Hierin is enkele jaren na uitvoering van de nood-
verjonging weinig veranderd. Het aandeel van de bosoppervlakte waar zich onder een kronen-
dak een tweede boomlaag en/of struiklaag bevindt, was en is nog steeds beperkt.  
 
De mate waarin zich in de gevelde opstandsgedeelten een geslaagde verjonging bevindt 
geeft aan in hoeverre zich hier een nieuwe jonge bosgeneratie ontwikkelt die bijdraagt aan de 
totstandkoming van een gevarieerde bosopstand. In driekwart (77%) van de opnamen is de to-
tale verjonging (aanplant en/of natuurlijke verjonging) als goed geslaagd beoordeeld en ontwik-
kelt zich een jong gesloten bos. Slechts in 9% van de opnamen ontwikkelen zich geen of vrijwel 
geen jonge boompjes in de gevelde bosgedeelten.  
 
Het aandeel inheemse boomsoorten is duidelijk verbeterd in die opstanden waarvoor dit van 
belang was, namelijk waar het bos in de uitgangssituatie gedomineerd werd door een uitheem-
se boomsoort (64% van alle onderzochte opstanden). Hier is dit aandeel – via aanplant en na-
tuurlijke verjonging van vooral inheemse boomsoorten – meestal toegenomen van minder dan 
5% naar 40% of meer. In de bossen die al door een inheemse boomsoort gedomineerd werden 
is het aandeel van inheemse boomsoorten meestal niet of nauwelijks veranderd, soms licht ge-
daald.  
 
Het aandeel PNV-boomsoorten was in de uitgangssituatie in het merendeel (68%) van de op-
namen gering (10% of minder). In de meeste van deze opnamen is het aandeel PNV-soorten 
door uitvoering van de maatregel aanzienlijk verbeterd, vaak van minder dan 5% naar meer dan 
40%. In de bossen die al in de uitgangssituatie door een PNV-boomsoort gedomineerd werden 
(20% van de opnamen, vooral eikenbos), is het aandeel PNV-boomsoorten meestal niet of 
nauwelijks veranderd, soms licht gedaald.  
 
De aanwezigheid van dominante soorten in de bodemvegetatie is enkele jaren na uitvoering 
van de maatregel noodverjonging licht toegenomen. Het aantal proefvlakken waarin één of 
meer dominante soorten aanwezig zijn, is gestegen van 55 naar 73%. De totale bedekking van 
de dominante soorten is overwegend omhoog gegaan. In ongeveer eenderde van de opnamen 
is de aanwezigheid van dominante soorten onveranderd gebleven en in een aantal bossen 
waarin de totale bedekking van dominante soorten 100% was, is deze - waarschijnlijk door bo-
dembewerking - licht teruggelopen. 
 
Ook de aanwezigheid van storingsindicatoren in de bodemvegetatie is enkele jaren na uitvoe-
ring van de maatregel noodverjonging gemiddeld licht toegenomen. Braam, brandnetel en glad-
de witbol zijn de storingsindicatoren die het meest zijn toegenomen. In meer dan de helft van de 
opnamen is het aantal storingsindicatoren en de totale bedekking ervan echter onveranderd 
gebleven.  
 
De toename in de aanwezigheid van dominante soorten en storingsindicatoren is een te ver-
wachten effect van de verstoring en de toename van de hoeveelheid licht die door de uitvoering 
van de maatregel noodverjonging is opgetreden. De geringe mate waarin de dominante soorten 
en storingsindicatoren zijn toegenomen is opmerkelijk, vooral in opstanden waarin voorafgaand 
aan de uitvoering van de maatregel geen gesloten bodemvegetatie (met dominantie van bochti-
ge smele, pijpenstrootje, braam of adelaarsvaren) aanwezig was.   
 
In de aanwezigheid van bosplanten in de bodemvegetatie is enkele jaren na uitvoering van de 
maatregel noodverjonging vrijwel niets veranderd. Alleen is het aantal exemplaren (en het be-
dekkingspercentage) van adelaarsvaren in de opstanden waarin deze aanwezig is duidelijk toe-
genomen.  
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Het uitblijven van veranderingen in de aanwezigheid van bosplanten is niet vreemd. De ontwik-
keling van deze soorten hangt immers vooral samen met aanwezigheid van oudere bosbo-
dems, een kenmerk dat losstaat van de uitvoering van de maatregel. Bovendien zullen bosplan-
ten overwegend langzaam reageren op veranderingen in hun milieuomstandigheden. Wel ge-
ven de opnamegegevens aan dat de aanzienlijke verstoring die door de uitvoering van de maat-
regel is opgetreden niet heeft geleid tot verdwijnen of achteruitgang van aanwezige bosplanten. 
De adelaarsvaren heeft in een aantal opstanden toe kunnen nemen doordat er na de maatregel 
meer licht op de bosbodem kan komen. 
 
De aanwezigheid van dood hout is een belangrijke factor voor de natuurwaarde van het bos. 
Er zijn bij het veldwerk geen metingen uitgevoerd van de hoeveelheid dood hout voor en na uit-
voering van de maatregel noodverjonging. Wel is vastgesteld dat bij uitvoering van de maatre-
gel noodverjonging geen (staande of liggende) stammen als dood hout in het bos zijn achterge-
laten, terwijl dode en zieke bomen vaak zijn geveld en afgevoerd. De hoeveelheid dood hout is 
door de maatregel noodverjonging gering gebleven of afgenomen. 
 
 
5.2 Discussie  
 
 
Kanttekeningen 
 
Het veldonderzoek naar effecten van structuurdunning en noodverjonging is uitgevoerd via een 
betrekkelijk grove beschrijvende aanpak, enkele jaren na realisatie van de maatregelen. Dit le-
vert een goed inzicht in de mate en aard van veranderingen in bosstructuur, maar slechts een 
beperkt beeld van veel andere boskenmerken. Het ontbreekt hiervoor aan voldoende doorloop-
tijd en aan aantal en mate van detail van de onderzochte boskenmerken. Dit laatste hangt sa-
men met de geringe beschikbaarheid van gegevens over de uitgangssituatie. Voor de effecten 
op een aantal flora- en faunagroepen is dit probleem redelijk ondervangen via het expert-
judgement uit de workshop (zie deelrapport B3). Over de ontwikkeling van de menging, de di-
versiteit aan boomsoorten en vitaliteit van de bomen moeten echter enkele kanttekeningen ge-
plaatst worden. 
 
Het aantal boomsoorten en het mengingsaandeel is enkele jaren na de uitvoering van de maat-
regelen structuurdunning en noodverjonging duidelijk toegenomen. Dit is het gevolg van het 
jonge bos dat zich in de gevelde opstandsgedeelten heeft gevestigd via aanplant en/of natuur-
lijke verjonging. Meestal heeft zich hier door een combinatie van aanplant en natuurlijke verjon-
ging een gemengd jong bos ontwikkeld. Door verschillen in concurrentiekracht tussen boom-
soorten zal met het ouder worden van het jonge bos echter vaak (een zekere mate van) ont-
menging optreden. Dit betekent dat het aanvankelijk toegenomen aantal boomsoorten en men-
gingsaandeel na een aantal jaren weer kan teruglopen. Dit risico is met name aanwezig wan-
neer vrijwel de gehele opstand is verjongd (bij noodverjonging) of wanneer in de verjongde de-
len de hoofdboomsoort van de oude opstand gaat domineren. Aanplant van de boomsoort die 
ook domineert in de oorspronkelijk opstand verhoogt uiteraard bij ontmenging van de verjonging 
het risico op terugkeer naar dominantie van één boomsoort. Dit speelt met name bij grove den. 
Overwogen kan om door een zuivering of vroege dunning ontmenging tegen te gaan. 
 
De vitaliteit van de opstand is enkele jaren na uitvoering van de maatregel noodverjonging sterk 
verbeterd. Immers: de niet vitale delen van de opstand zijn geveld en hiervoor is na enkele ja-
ren in bijna alle gevallen (93% van de opstanden) een vitaal, al dan niet gesloten, jong bos in de 
plaats gekomen. Opvallend is dat de boomsoort die met vitaliteitsproblemen kampte meestal 
niet op een ongeschikte groeiplaats stond (groeiverwachting was niet slecht). Vaak gaat het wel 
om arme groeiplaatsen, waarop de boomsoorten kwetsbaar zijn. Aangenomen dat de proble-
men mede veroorzaakt zijn door verzuring, vermesting of verdroging van de groeiplaats, is het 
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de vraag of het jonge bos hier op termijn ook geen last van krijgt. Dit is zeker op de armste 
groeiplaatsen niet uit te sluiten, al zijn de depositieniveaus wel afgenomen.  
 
Uit de veldbezoeken blijkt dat bij uitvoering van de maatregelen structuurdunning en noodver-
jonging nauwelijks dood hout in de gevelde groepen is achtergebleven. Wel zijn bij uitvoering 
van noodverjonging vaak dode en zieke bomen geveld en afgevoerd. De aanwezigheid van 
staand en liggend (vooral) dik dood hout is van grote betekenis voor de natuurwaarde van het 
bos, en zou daarmee een grote bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de voor beide maat-
regelen opgestelde doelen. Deze kans wordt nu gemist.  
 
Beperkingen onderzoek 
 
Bij dit veldonderzoek is gewerkt met een aanpak waarbij boskenmerken en groepen planten-
soorten zijn beschreven door middel van indelingen in een beperkt aantal klassen. Op grond 
van deze gegevens is de situatie van voor de uitvoering van de maatregelen structuurdunning 
en noodverjonging vergeleken met de situatie van enkele jaren na uitvoering hiervan. Een be-
langrijke overweging bij de keuze voor deze aanpak was het gebrek aan gedetailleerde gege-
vens over de uitgangssituatie voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen. Door deze 
vrij grove beschrijvende werkwijze te hanteren kon voor de onderzochte kenmerken nog een 
behoorlijke reconstructie van de uitgangsituatie worden gemaakt, zodat het effect van de maat-
regelen kon worden beschreven.  
 
De basisgegevens die voor dit onderzoek beschikbaar waren, betreffen aanvragen voor uitvoe-
ring van deze maatregelen uit de jaren 1999, 2000 en 2001. De maatregelen zijn doorgaans in 
het jaar van aanvraag en het daaropvolgende jaar uitgevoerd. Dit betekent dat bij de opname 
(2004) de maatregel pas enkele jaren ervoor was uitgevoerd. 
 
Het veldonderzoek heeft vooral inzicht gegeven in de mate en aard van veranderingen die een 
direct (logisch) gevolg zijn van uitvoering van de maatregel (bosstructuur) en van de wijze 
waarop de verjonging in de gevelde groepen zich in de eerste jaren heeft ontwikkeld (boom-
soortensamenstelling).  
 
Een aantal andere boskenmerken dat belangrijk is om veranderingen in natuurwaarde vast te 
stellen is alleen via gedetailleerder veldonderzoek en via monitoring op langere termijn te me-
ten. Het gaat hierbij met name om de ontwikkelingen in de diversiteit van diverse flora- en fau-
nagroepen. Het nu uitgevoerde veldonderzoek levert hier onvoldoende zicht op. Dit komt door 
de korte periode tussen de uitvoering van de maatregel en het veldonderzoek (doorlooptijd) en 
de beperkingen in mate van detail en aantal onderzochte boskenmerken die samenhangen met 
de geringe beschikbaarheid van gegevens over de uitgangssituatie (nulsituatie).
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5.3 Conclusies  
 
 
Structuurdunning 
 
Uitvoering maatregel 
De maatregel structuurdunning is, op enkele uitzonderingen na, uitgevoerd conform de wijze 
waarop deze binnen het OBN is gedefinieerd. Bij deze uitzonderingen is de schaal van uitvoe-
ring (oppervlakte aandeel en/of groepsgrootte) te klein om binnen de definitie te passen. De 
maatregel heeft dan meer het karakter van een toekomstbomendunning.  
 
In iets meer dan de helft van de gevallen doen de in de gevelde groepen aangeplante boom-
pjes het matig tot (soms) slecht. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de voor aanplant 
gemaakte kosten weer verloren is gegaan. De oorzaken van de uitval zijn niet bekend. Meestal 
ontwikkelt zich, mede door aanvullende natuurlijke verjonging, in deze groepen toch een nieu-
we generatie vitaal bos, maar in een kwart van de opstanden zijn de perspectieven voor hout-
productie in deze groepen slecht.  
 
Mate van doelrealisatie 
Uit de gegevens over de diverse boskenmerken die in het kader van dit onderzoek zijn verkre-
gen, blijkt dat de maatregel structuurdunning een duidelijke positieve bijdrage heeft geleverd 
aan de realisatie van alle drie de bovenstaande subdoelen. Daarbij moet wel de kanttekening 
worden geplaatst dat het derde subdoel sterke overlap vertoont met de andere twee. Wanneer 
de overlappende kenmerken bij de beoordeling van het derde subdoel weg zouden worden ge-
laten, zou geen duidelijk effect overblijven.  
 
Voor elk subdoel geldt dat een aantal relevante onderzochte boskenmerken in de meeste op-
standen in positieve zin is veranderd, terwijl een aantal andere kenmerken onveranderd is ge-
bleven. Geen van de onderzochte boskenmerken is in duidelijk negatieve zin veranderd.  
  
De boskenmerken die in positieve zin zijn veranderd hebben voornamelijk betrekking op de 
bosstructuur en de boomsoortensamenstelling. De verandering is hier meestal een direct (lo-
gisch) gevolg van de uitvoering van de maatregel. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de 
mate en aard van deze veranderingen. In de toekomst zou ontmenging van het jonge bos mo-
gelijk kunnen leiden tot minder variatie (minder boomsoorten, minder menging in bosperceel), 
met name wanneer in de verjongde gedeelten de hoofdboomsoort van de oude opstand gaat 
domineren.  
 
De boskenmerken die onveranderd zijn gebleven hebben voornamelijk betrekking op de bo-
demvegetatie en op de tweede boomlaag/struiklaag in het bos. Dit zijn kenmerken waarvoor 
geldt dat eventuele veranderingen niet direct door uitvoering van de maatregel worden veroor-
zaakt, maar kunnen optreden als reactie hierop. Het niet of beperkt optreden van veranderin-
gen kan hier mede het gevolg zijn van de korte periode waarover effecten konden worden ge-
meten (enkele jaren na behandeling).  
 
De geringe verschuivingen in het voorkomen van dominante soorten hebben waarschijnlijk ook 
te maken met de tegengestelde effecten van bodembewerking en van toename van de hoe-
veelheid licht. Het gebrek aan verandering in de aanwezigheid van storingsindicatoren is op-
merkelijk, gezien de verstoring die door de structuurdunning (groepenkap) is opgetreden. Mo-
gelijk houden sterke dominantie van enkele plantensoorten (bochtige smele, pijpenstrootje) 
en/of dichte verjonging van boomsoorten een toename van storingsindicatoren tegen.  
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Het uitblijven van veranderingen in de aanwezigheid van bosplanten is niet vreemd. Het voor-
komen van deze soorten hangt immers vooral samen met aanwezigheid van oudere bosbo-
dems, een kenmerk dat losstaat van de uitvoering van de maatregel. Bovendien zullen bos-
planten overwegend langzaam reageren op veranderingen in hun milieuomstandigheden. Wel 
geven de opnamegegevens aan dat de verstoring die door de uitvoering van de maatregel is 
opgetreden niet heeft geleid tot verdwijnen of achteruitgang van aanwezige bosplanten.  
 
 
Noodverjonging 
 
Uitvoering maatregel 
De maatregel noodverjonging is uitgevoerd conform de wijze waarop deze binnen het OBN is 
gedefinieerd. 
 
In bijna de helft van de gevallen (45%) doen de in de gevelde opstandsdelen aangeplante 
boompjes het matig tot (soms) slecht. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de voor aan-
plant gemaakte kosten weer verloren is gegaan. De oorzaken van de uitval zijn niet bekend. 
Meestal ontwikkelt zich, mede door aanvullende natuurlijke verjonging, in de gevelde op-
standsdelen toch een nieuwe generatie vitaal bos, maar in bijna een kwart van de opstanden 
zijn de perspectieven voor houtproductie in deze gedeelten slecht.  
 
Mate van doelrealisatie 
Uit de gegevens over de diverse boskenmerken die in het kader van dit onderzoek zijn verkre-
gen, blijkt dat de maatregel noodverjonging een duidelijke positieve bijdrage heeft geleverd aan 
de realisatie van alle twee de bovenstaande subdoelen.  
 
Voor het eerste subdoel geldt dat in de meeste opstanden alleen het oplossen van ontstane vi-
taliteitsproblemen aan de orde is. In de enkele opstanden waarin ook problemen spelen met 
herkomst en groeiverwachting, zijn ook deze door uitvoering van de noodverjonging (groten-
deels) opgelost.  
 
Veel van de boskenmerken die relevant zijn voor het tweede subdoel zijn duidelijk in positieve 
zin veranderd. Enkele andere kenmerken zijn onveranderd gebleven of enigszins in negatieve 
zin veranderd. Geen van de onderzochte boskenmerken is echter in sterk negatieve zin veran-
derd.  
  
De boskenmerken die in positieve zin zijn veranderd hebben voornamelijk betrekking op de vi-
taliteit, de bosstructuur en de boomsoortensamenstelling. De verandering is hier meestal een 
direct (logisch) gevolg van de uitvoering van de maatregel. Het onderzoek heeft inzicht gege-
ven in de mate en aard van deze veranderingen. Het sterk positieve effect van de noodverjon-
ging op de vitaliteit blijft op langere termijn alleen in stand wanneer het jonge bos dat het ge-
velde niet-vitale bos vervangt ook op de lange duur vitaal blijft. In de toekomst zou ontmenging 
van het jonge bos mogelijk kunnen leiden tot minder variatie (minder boomsoorten, minder 
menging in bosperceel), met name wanneer vrijwel de gehele opstand is geveld of wanneer in 
de verjongde gedeelten de hoofdboomsoort van de oude opstand gaat domineren.  
 
De boskenmerken die onveranderd zijn gebleven of licht zijn ‘verslechterd’ hebben voorname-
lijk betrekking op de bodemvegetatie en op de tweede boomlaag/struiklaag in het bos. Dit zijn 
kenmerken waarvoor geldt dat eventuele veranderingen niet direct door uitvoering van de 
maatregel worden veroorzaakt, maar kunnen optreden als reactie hierop. Het niet of beperkt 
optreden van veranderingen kan hier mede het gevolg zijn van de korte periode waarover ef-
fecten konden worden gemeten (enkele jaren na behandeling).  
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5.4 Aanbevelingen  
 
  
De bijdrage van de maatregelen structuurdunning en noodverjonging aan de doelen die hier-
voor in het kader van OBN zijn geformuleerd is het grootst wanneer een substantieel deel van 
de opstand geveld wordt, maar ook een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke opstand ge-
handhaafd blijft (bijvoorbeeld: 25 tot 75% vellen). Zo wordt enerzijds het overwegend monoto-
ne karakter van de opstanden over een aanzienlijke oppervlakte doorbroken, anderzijds het 
bosklimaat en de waarde van oudere bosgedeelten in stand gehouden. Hierdoor is het positie-
ve effect van de maatregelen op de bosstructuur groot, vooral als de gevelde bosgedeel-
ten/groepen groot genoeg zijn om ook op de lange termijn voldoende ruimte te bieden aan de 
ontwikkeling van het hierin ontstane jonge bos. Door te variëren in de omvang van de te vellen 
bosgedeelten/groepen, ontstaan verschillende grootten van gedeelten met jong bos naast el-
kaar, wat leidt tot verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden van het jonge bos en daarmee ex-
tra bijdraagt aan vergroting van de variatie in een opstand.  
 
De ontwikkeling en boomsoortensamenstelling van het jonge bos in de gevelde bosge-
deelten is van grote invloed op de mate waarin door de maatregelen structuurdunning en 
noodverjonging een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van een gemengd bos met 
gewenste soortensamenstelling en een verhoogde natuurwaarde. Voor de bijdrage aan de 
ontwikkeling van een gemengd bos is het van belang dat het jonge bos voor een aanzienlijk 
deel uit een andere boomsoort bestaat dan de dominante boomsoort in de hoofdopstand. Aan 
realisatie van een gewenste soortensamenstelling en verhoogde natuurwaarde wordt het 
meest bijgedragen wanneer zich in de gevelde bosgedeelten een blijvend gemengd jong bos 
ontwikkelt dat voor een belangrijk deel bestaat uit boomsoorten die van nature thuishoren op 
de desbetreffende groeiplaats (zoals inheemse soorten/PNV-boomsoorten).  
 
Om de ontwikkeling van jong bos met een gewenste soortensamenstelling op gang te brengen 
kan bodemverwonding of inbrengen van boomsoorten via aanplant van belang zijn. Bijvoor-
beeld om een dichte grasmat of braamdeken (waarvan de ontwikkeling wordt gestimuleerd 
door verhoogde input van stikstof uit de lucht) die de verjonging belemmert te doorbreken of 
om te voorkomen dat er vrijwel alleen verjonging van de aanwezige hoofdboomsoort optreedt.  
Omdat bodemverwonding en aanplant de natuurlijke vegetatie-, humus- en bosontwikkelings-
processen verstoren en daarmee de ontwikkeling van natuurwaarden in het bos ook kunnen 
tegenwerken, is het in het kader van een optimale doelrealisatie van belang om deze maatre-
gelen doelgericht en selectief uit te voeren. Bijvoorbeeld alleen op kleine schaal bodem ver-
wonden om belemmering voor natuurlijke verjonging weg te nemen of gericht aanplanten om 
gewenste boomsoorten in te brengen.  
 
De aanwezigheid van staand en liggend (vooral) dik dood hout is van grote betekenis voor de 
natuurwaarde van het bos. Door bij uitvoering van de maatregelen een aantal (dikke, gevelde) 
stammen te laten liggen en enkele (dikke, geringde) stammen te laten staan, kan het effect van 
structuurdunning en noodverjonging op de natuurwaarde op een eenvoudige manier aanzienlijk 
worden verhoogd en dus de bijdrage aan de realisatie van de doelstelling voor beide maatrege-
len aanmerkelijk worden vergroot (vergelijk ook deelrapport B3 met workshopresultaten).  
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BIJLAGE 1.  Gebruikte standaards en veldinstructies 
 
 
Potentieel Natuurlijke Vegetatie:  Indeling volgens Van der Werf 19917 
 
 
Bodemtype en grondwatertrappen: Indeling en codering bodemkaart van Nederland, 
1:50.000 (Stiboka, Staring Centrum, Alterra)  
 
 
Inheemse boomsoorten De boomsoorten die binnen de Subsidieregeling Na-
tuurbeheer 2000 als inheems worden beschouwd 
(Dienst Landelijk Gebied 2000) 
 
PNV-boomsoorten Indeling volgens Wolf 20018, uitwerking op grond van 
Van der Werf 1991. 
 
Vitaliteit of herkomst Bij de maatregel noodverjonging is aangegeven welk 
oppervlakteaandeel van bos een slechte vitaliteit of 
herkomst heeft. Hierbij is aangesloten bij de ‘slecht’ 
beoordeling van de aanvraag (bij vitaliteit gaat het om 
vitaliteitsklasse 4 of 5) 
 
Groeiverwachting Inschatting van de verwachting van de groeisnelheid 
van een bepaalde boomsoort op een bepaald bodem-
type in drie klassen (slecht, normaal, goed). Een maat 
voor in hoeverre de bodem geschikt is voor desbetref-
fende boomsoort wanneer naar groei wordt gekeken. 
Indeling volgens Wolf 2001, aan de hand van Van der 
Werf 1991, Schütz & van Tol 19909 en van Soesber-
gen et al 198610 
 
Groei/ontwikkeling van jong bos 
in gevelde groepen Indeling in 3 klassen (goed, matig of slecht) aan de 
hand van de criteria uitvalpercentage (bij aanplant), 
dichtheid/aantal (bij natuurlijke verjonging), ziekte/ 
aantasting/gebreksverschijnselen en groeisnelheid. 
 
Stabiliteit Indeling in 3 klassen (goed, matig of slecht) aan de 
hand van de criteria hoogte-diameterverhouding en 
bewortelingsdiepte van de bomen, windgevoeligheid 
van de locatie en menging/gelaagdheid van het bos. 
 
                                                
7 Werf, S. van der 1991. Bosgemeenschappen. Natuurbeheer in Nederland, deel 5. Pudoc, Wageningen. 
 
8 Wolf, R.J.A.M. 2001. Beheerplanformat conform de criteria zoals opgesteld door de Stichting Face en de FSC voor 
bossen in Nederland. Deel I, Toelichting en achtergrondinformatie. Eelerwoude/Face, Goor/Arnhem. 
 
9 Schütz, P.R. & G. van Tol 1990. Aanleg en beheer van bos en beplantingen. Pudoc, Wageningen. 
 
10 G.A. van Soesbergen, C. van Wallenburg, K.R. van Lynden & H.A.J. van Lanen 1986. De interpretatie van bodem-
kundige gegevens. Stichting voor bodemkartering, Wageningen. 
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Dominante soort (bodemvegetatie) Een plantensoort in de bodemvegetatie die minimaal 
30% van de oppervlakte bedekt. 
 
Storingsindicator Indicator voor verstoring door vermesting, verdroging, 
verzuring die als zodanig is aangegeven op de aan-
vraagformulieren van de EGM maatregel.  Het gaat 
om de soorten: Braam (meer dan kniehoog, > 60 cm), 
Brandnetel, Gewone hoornbloem, Gewone vlier, Ge-
woon struisgras, Gladde witbol, Rankende Helm-
bloem, Vogelmuur 
 
Bosplant (bodemvegetatie) Hogere plant in de bodemvegetatie die kenmerkend is 
voor oudere bossen. Daarbij is onderstaande lijst ge-
hanteerd, die gebaseerd is op Bijlsma et al 200111 en 
Bijlsma 200212. Per soort is in de opname aangegeven 
hoeveel deze voorkomt (abundantie). Daarbij is de 
klassenindeling aangehouden zoals die ook bij de be-
leidsmonitoring EGM gehanteerd wordt (A=1, B=2-5, 
C=6-25, D=26-50, E=51-500, F=501-5000, G=>5000 
exemplaren). In deze lijst is hieronder per soort ook de 
zeldzaamheid, de PNV en de optimale standplaats in 
het bosecosysteem aangegeven.  
 
 
                                                
11 Bijlsma, R.J., H. van Blitterswijk, A.P.P.M. Clerkx, J.J. de Jong, M.N. van Wijk & L.J. van Os 2001. Bospaden voor 
Bosplanten. Bospaden en –wegen als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten. Alter-
ra, Wageningen 
12 Bijlsma, R.J. 2002. Bosrelicten op de Veluwe. Een historisch-ecologische beschrijving. Alterra, Wageningen. 
 
 - Evaluatie van de mate van doelrealisatie door structuurdunning en noodverjonging, veldonderzoek 
Evaluatie EGM in multifunctionele bossen, deelrapport B1 -  
 
Bosplanten (bodemvegetatie) 
Basislijst voor evaluatie EGM bossen, structuurdunning en noodverjonging. 
(soorten die uitsluitend kenmerkend zijn voor basenrijke bostypen zijn niet in deze lijst opgenomen) 
 
 
Naam    Zeldzaamheid  Voorkomen   
  
 
Adelaarsvaren   a   FQ  B2 
Blauwe bosbes   a   FQ  B1 B2 
Bleeksporig bosviooltje  a   MF SC  B1 
Bleke Zegge   z   MF SC  B1 G 
Bosaardbei   z   SC FU  MZ 
Bosandoorn   a   SC FU  B1 
Bosanemoon   a   MF SC  B2 
Bosereprijs   z   MF SC  B1 
Bosgierstgras   z   MF  B2 
Boskortsteel   z   MF  B2 
Boslathyrus   zz   MF  Z 
Boszegge   z   SC MF  B1 B2 
Dalkruid    a   FQ MF  B2 
Dicht Havikskruid   a   FQ MF  Z 
Dolle kervel   a   SC FU  M  
Donkersporig bosviooltje  z   SC  B1 
Dubbelloof   a   FQ vochtig B1 B2   
Echte guldenroede  z   FQ  Z 
Fraai hertshooi   zz   FQ  G M 
Gele dovenetel (ongevlekt) z   SC MF  B1 B2 
Gevlekte aronskelk  z   FU  B2 
Gewone eikvaren   a   FQ  M  
Gewone salomonszegel  a   MF FQ  B2 M 
Groot heksenkruid  a   FU  B1 
Grote muur   a   MF SC  Z B1 
Heggenwikke   a   SC MF  Z 
Hengel    a   FQ  Z 
IJle zegge   a   SC FU  B1 
Kantig hertshooi   a   SC  Z 
Knollathyrus   zzz   MF  Z M  
Knopig helmkruid   a   FQ MF  G Z 
Lelietje-van-dalen   a   FQ  B2 
Liggend hertshooi  a   SC FM  G Z   
Mannetjesereprijs   a   FQ  Z B1 
Muursla    z   MF FQ  Z   
Ruige veldbies   z   FQ MF  B2 
Schaduwgras   a   MF FQ  M 
Smalle beukvaren  zz   FQ vochtig B2  
Stijf havikskruid   a   FQ  Z 
Valse salie   a   FQ  Z 
Veelbloemige veldbies  a   FQ  B1 
Wilde kamperfoelie  a   FQ  M B1 
Witte klaverzuring  a   MF FQ  B2 
Zevenster   zz   FQ SC  B2  
 
 
 - Evaluatie van de mate van doelrealisatie door structuurdunning en noodverjonging, veldonderzoek 
Evaluatie EGM in multifunctionele bossen, deelrapport B1 -  
 
Verklaring afkortingen: 
 
Zeldzaamheid:  
a algemeen, 
z vrij zeldzaam 
zz zeldzaam 
zzz zeer zeldzaam 
 
PNV (volgens van der Werf 1991) 
FQ Fago-Quercetum: Wintereiken-Beukenbos 
SC Stellario-Carpinetum, Eiken-Haagbeukenbos  
MF Milio-Fagetum: Gierstgras-Beukenbos 
FU Fraxino-Ulmetum: Essen-Iepenbos  
 
Optimale standplaats in het bosecosysteem: 
B2 Oud opgaand bos 
B1 Jong opgaand bos 
M Mantel (bosrand/ struweel) 
Z Zoom (bosrand/ kruiden) 
G Gaten/open plekken 
 
 
 
  
 
